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Esta investigación busca formular un conjunto de elementos para el desarrollo 
de una propuesta de reasentamiento sostenible de la población localizada en el 
Macroproyecto San José del municipio de Manizales. Metodológicamente se 
consideró el análisis de la información secundaria de las diferentes instituciones 
públicas y privadas que han tratado los aspectos de la Comuna San José y su 
Macroproyecto, además de la información primaria recolectada por medio de 
entrevistas realizadas a diferentes actores que conocen del tema. 
 




This research project seeks to formulate parameters for development of a 
proposal involving the sustainable resettlement of the population residing in the 
City of Manizales San Jose commune macro project. Methodologically, analysis 
of secondary information from different public and private institutions involved 
with aspects of the San Jose community and micro project were considered, as 
well as primary information collected through interviews with different actors 
familiar with the subject. 
 






La academia desde su función social debe contribuir a la planeación, 
organización y ejecución de los proyectos que los territorios elaboran para su 
desarrollo, pero también debe ser la garante de que estos proyectos se realicen 
de forma oportuna y eficiente. La academia debe hacer observaciones técnicas 
y rigurosas de los diferentes procesos que viven las ciudades y aún más, debe 
ser la ventana de difusión para que la información de lo que se realiza llegue a 
todos los ciudadanos. 
 
Con base en los deberes y derechos que tiene la academia para con la ciudad y 
la ciudadanía, surge este proyecto de investigación. Entendiendo que el 
Macroproyecto San José es una de las actividades urbanísticas y de renovación 
más ambiciosas de los últimos tiempos para Manizales, es fundamental que 
desde diferentes aristas y aspectos se evalúe, retroalimente y sugiera los 
cambios necesarios a este Macroproyecto. 
 
El lector podrá encontrar en esta investigación, en primera medida, una 
contextualización de la Comuna la cual se obtuvo a partir de la revisión de 
documentación secundaria de las instituciones gubernamentales, académicas, 
no gubernamentales, entre otras, que han venido estudiando y radiografiando la 
Comuna San José y su Macroproyecto. Esta contextualización se realizó a partir 
de las dimensiones Físico-Espacial, Social e Institucional. En un segundo 
momento se podrá leer el proceso metodológico, cómo se desarrolló la 
investigación, los objetivos que se plantearon, la pregunta que se quiso resolver 
y las herramientas que se usaron para lograr obtener la información y elaborar 
la propuesta final. 
 
Por otra parte, el siguiente punto de la investigación, es el marco conceptual 
donde se podrá ver la normativa que ha sido expedida referente al 
Macroproyecto San José y cómo éste, está articulado con los diferentes 
procesos que tienen la administración local y la ciudad en general. Además se 




Para terminar, se analizan los resultados obtenidos y se suministran los 
elementos para una propuesta de reasentamiento sostenible que es necesaria 
para el Macroproyecto San José y que es el resultado de todo el proceso 
investigativo que se dio a lo largo de 2 años. Dicha propuesta, fue realizada en 
el marco de las dimensiones del desarrollo que se trabajaron desde la 
contextualización (Físico-Espacial, Social e Institucional), esto para darle 
coherencia a la investigación y poder hacer aportes significativos al 
Macroproyecto.  
 
Los elementos de la propuesta, surgen al final de la investigación, después de la 
revisión juiciosa de la teoría y el análisis de los resultados de los instrumentos 
aplicados a la luz de ésta.  
 
Por último, se referencia los textos, autores, documentos instituciones que 








1.1.  Físico-Espacial 
 
1.1.1.  Modelo de Ocupación 
 
La Comuna San José se encuentra ubicada al noroccidente de la ciudad, en la 
ladera norte y en la zona céntrica de la ciudad, con una extensión de 101.56 
hectáreas de área construida y 76 hectáreas que hacen parte del área verde 
protectora de la ciudad, haciéndola una de las más grandes y con mayor historia 
de Manizales, debido a su importancia durante la colonización antioqueña y 
encontrando en ella diversidad de culturas, de procesos sociales y 
organizaciones comunitarias. Esta Comuna limita al nororiente con la Comuna 
Ciudadela del Norte, al sur oriente con la Comuna La Estación, al noroccidente 
con la Comuna Atardeceres y al sur con la Comuna Cumanday. (CEA-UAM, 
2008) 
 
Esta es una Comuna con demasiados contrastes, donde se pueden encontrar 
desde lotes aptos para construir en Manizales, así como laderas con mayores 
dificultades de la ciudad. En la descripción Físico-Espacial se hará una 
descripción poblacional, territorial y ocupacional de esta Comuna. 
 
La clasificación del suelo de la Comuna San José, es de tipo urbano y este 
espacio juega un importante papel dentro de la estructura de la zona céntrica de 
Manizales, debido a su valor patrimonial y a la importancia ejercida por la plaza 
de mercado, la cual crea una directa y obligada relación con algunos de los 
sectores comerciales e institucionales de la ciudad. 
 
Dentro de los ejes estructurantes, se encuentra la quebrada Olivares, que sirve 
de frontera para la Comuna y hace parte de las zonas protegidas al igual que 
alguna parte de la ladera, además se encuantra el barrio Puertas del Sol, que 
también sirve como límite de la Comuna. Por otra parte, la Avenida Colón es 
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igualmente un eje transversal de la Comuna San José, esta vía se enmarcó en 
el Macroproyecto y, hoy hace parte importante de engranaje de algunos barrios 
dentro de la Comuna. 
 
También se debe decir que la infraestructura vial de la Comuna San José es 
inadecuada, si se observan los escenarios y necesidades socioeconómicas de 
la Comuna y sus condiciones topográficas. La principal arteria es la de la Avenida 
Centro, las secundarias son las calles 20, 24, 25 y 26. Las vías al interior de la 
Comuna se caracterizan por su estrechez y en la Plaza de Mercado, por estar 
asediadas por el comercio informal. 
 
En el siguiente mapa se muestra en detalle la Avenida Colón (en proceso de 
construcción) vías alternas o secundarias, mapa de aguas, parques y colegios 
de la zona en construcción y a construirse, la delimitación espacial (Comuna y 




Mapa1 DELIMITACIÓN COMUNA SAN JOSÉ 
 































Delimitación Comuna  
Delimitación de barrio o sector inventariado en zona de alto riesgo (A 
partir del Macroproyecto) 
Barrios Av. Colón propuesta (Macroproyecto) 
 
Área con Tratamiento Geotécnico 
(ATG) Delimitación Barrios 
Drenajes 
 
Ahora bien, es necesario revisar todas las unidades que componen la Comuna, 
entre ellas están los equipamientos colectivos y la infraestructura pública, las 
cuales representan los espacios físicos que soportan las actividades sociales y 
comunitarias de la población, tales como la recreación, la educación, la salud, la 
seguridad y el culto, además de otras actividades que tienen que ver con el 
comercio, la cultura y la administración pública y los grandes equipamientos que 
constituyen los servicios de nivel ciudad, como plazas de mercado, de ferias, 
terminales de transporte, mataderos, centros de desarrollo comunitario, entre 
otros. Son un símbolo de la vida ciudadana, pues es la diversidad y cantidad de 
equipamientos colectivos unida a los servicios públicos, que caracteriza a una 
zona como urbana. (CEA-UAM, 2008) 
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MAPA 2 EQUIPAMIENTO URBANO EN LA COMUNA SAN JOSÉ Y SU 
ENTORNO PRÓXIMO  













































Tabla1. Equipamiento Colectivo1 
















































1.1.2.  Estructura Territorial 
 
La Comuna San José se distingue por tener grandes lotes aptos para la 
construcción, pero en esta misma medida se encuentra un sinfín de 
construcciones en zona de ladera, siendo este problema de gran preocupación 
para las autoridades de la ciudad, ya que en las fuertes temporadas invernales 
que tiene Manizales, estos caseríos son muy vulnerables a deslizamientos y se 
                                                             
1 El Equipamiento Colectivo de la Comuna San José se ha transformado, pero la información más reciente 




pone así, en riesgo la vida de una población numerosa de la Comuna. 
 
En esta Comuna se concentra el 53% del alto riesgo existente en la zona urbana 
de la ciudad. (Manizales, 2011), este es un dato que deja entrever las múltiples 
dificultades con que vive la gran mayoría de esta población y las condiciones en 
las que se encuentran un sin número de familias que hacen parte de esta 
Comuna. 
 
La Comuna San José tiene 20 barrios los cuales son: 
 
1. Colón 11. Delicias  
12. Sierra Morena 
 
2. Centro  
13. Estrada 
 
3. Asís  
14. Galán 
 
4. Jazmín  
15. Tachuelo 
 
5. Rincón Santo  
16. Corinto 
 
6. San José  
17. Holanda 
 
7. Avanzada  
18. Olivares 
 
8. Camino del Medio  
19. Galería 
 
9. San Ignacio  
20. San Vicente 
 




MAPA 3 BARRIOS DE LA COMUNA SAN JOSÉ. 
 

















                            Fotografías Comuna San José 
 
                                       Fotografía 1 
 











                                        Fotografía 2 
 
























Como se puede observar en las fotografías, la Comuna San José cuenta con 
extensas zonas planas para la construcción adecuada de viviendas, parques, 
avenidas y una correcta red de servicios públicos y disposición de aguas negras 
y alcantarillado, sin embargo, también cuenta con zonas de alto riesgo que a 
simple vista desde la ciudad de Manizales no se ven. A lo largo de la vía 
Manizales-Neira, se observa la grave situación que enfrentan los habitantes de 









MAPA 4 ZONA DE LADERA 
 


















1.2.  Dimensión Social 
 
1.2.1.  Demografía 
 
La información demográfica del Censo 2005 se aplica a 338.168 personas en el 
total de la Ciudad y a 24.209 personas de la Comuna San José. Con base en el 
número de hogares, el promedio de personas por hogar en la ciudad es de 3,51 
y de 3,56 en San José. La distribución por sexo de esta población es similar en 
Manizales y en San José, en ambos casos se reportan más mujeres. (CEA-UAM, 
2008) 
 
La Comuna San José cuenta con 24.209 pobladores los cuales se encuentran 
distribuidos en los 20 barrios nombrados anteriormente, 5.911 se encuentran en 
la zona de ladera, mientras 14.481 pertenecen al resto de la Comuna, los 






Tabla 2. Habitantes 
 








El promedio de edad de los jefes de hogar de quienes viven en la ladera es de 
44.15 años, siendo 14 la menor edad y 87 la máxima, mientras en el resto de la 
Comuna el promedio de edad es de 47.53, siendo 15 la menor edad y 110 la 
mayor. Por otra parte las pirámides poblacionales indican que a partir de los 20 
años la población empieza a disminuir, notándose más en el género masculino 
que el femenino, ocurriendo esto en ambas zonas. A partir de los 40 años la 
disminución de la población se hace más dramática en ambos grupos, donde se 
refleja una disminución en la esperanza de vida. También se aprecia que hay un 
alto porcentaje de la población menor de 20 años, situación que se debe ver 
reflejada en el componente social que posee la Comuna. 
 
Pirámides Poblacionales 
Fuente: Caracterización Socioeconómica UAM-CEA. 2008 
 















Distribución por Sexo 
Fuente: Caracterización Socioeconómica UAM-CEA. 2008 
 









Las mujeres cabeza de hogar juegan un papel importante en la participación en 
su Comuna, pero su condición de vulnerabilidad para ingresar a la vida laboral 
la hace percibir menos ingresos que los hombres. 
 
Pero en esa misma medida, la familia más representativa es la nuclear (2.278 
Comuna San José, 1.552 resto de la Comuna y 726 zona de ladera), seguida de 
la extensa (1.795 Comuna San José, 1.338 resto de la Comuna y 457 zona de 
ladera), y finalizando con la monoparental y la unipersonal (964, 586 Comuna 
San José, 678, 442 resto de la Comuna y 286, 144 zona de ladera 
respectivamente). 
 
Tabla 3. Tipo de Familia 





1.2.2.  Vivienda 
 
La vivienda es establecida como un bien social que suple necesidades vitales y 
fundamentales para la existencia del ser humano y ayuda al desarrollo de la 
persona, la familia y la sociedad y está enmarcada en el entorno privado y el 
espacio que garantiza condiciones de habitabilidad. 
 
La vivienda debe cumplir con unas características básicas –arquitectónicas, 
tecnologías, densidad, privacidad, iluminación, ventilación, entre otras-, para que 
sea habitable y se desarrolle un ambiente sociocultural adecuado teniendo en 
cuenta, además, el entorno externo. Todo esto se hace importante en el 
momento que los habitantes de la vivienda definan su destino y planteen los 
esquemas de participación como seres humanos y sujetos políticos. 
 
Con estas características, Manizales tiene desde su fundación una deuda 
particular de vivienda con sus sectores populares y una deuda más amplia de 
inclusión socioeconómica, se espera que el proyecto de desarrollo integral de la 
Comuna San José, contribuya a generar procesos sostenibles de inclusión 
socioeconómica de esta población. (CEA, 2008) 
 
Por otra parte y según la siguiente tabla, se puede notar que la casa es la unidad 
habitacional que más se destaca en la Comuna, la casa se puede ver de dos 
tipos diferentes, la casa en conjunto y la casa lote. También se debe anotar que 











Tabla 4. Tipo de Vivienda en la Zona de Estudio 
 










La información sobre vivienda tipo apartamento es baja, debido a la negativa de 
algunos residentes para responder la encuesta del censo con la cual se tomaron 
estos datos, esto sucedió sobre todo en los multifamiliares de Campo Hermoso, 
Residencias Caldas, Agustinos y Centro. 
 
Tabla 5. Déficit total de Vivienda 
 













1.2.3.  Educación 
 
El nivel educativo de los habitantes de la Comuna San José es bastante bajo en 
todas las zonas; esto sin descartar a los jefes de hogar, pero se debe anotar que 
la información es sensiblemente inferior en la zona de ladera, limitando su nivel 
de ingresos y oportunidades laborales. En el siguiente cuadro se podrá ver el 
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nivel educativo de los jefes de hogar, el cual dista mucho con la propuesta en los 
Objetivos del Milenio para el año 2019 que fijan un promedio de 10,63 años de 
estudio para la población entre 15-24 años. 
 
Tabla 6. Nivel Educativo Jefes de Hogar 
 













El nivel educativo de los miembros del grupo familiar también es bajo, mostrando 
grandes similitudes con la información de los jefes de hogar, revelando 
claramente unos círculos de exclusión a nivel social, laboral y económico, debido 
a que la educación juega como factor fundamental para la superación de la 














Tabla 7. Nivel Educativo de los Miembros de Hogar 
 














El estudio sobre el acceso al sistema escolar de los niños, niñas y jóvenes y 
sobre la permanencia de estos en el ámbito educativo marca de manera directa 
unas características sociales revelando si el tipo de población es vulnerable o 
no, además de permitir distinguir el origen del hogar de donde procede esta 
población. 
 
Cuando se analiza la inasistencia escolar por grupos de edad, se observa que a 
mayor edad, mayor inasistencia. El grupo más afectado es en consecuencia el 
de 18 a 24 años, indicando cómo el horizonte educacional de esta población es 
terminar el bachillerato y no continuar con estudios técnicos y superiores, 
correspondiente a este segmento poblacional. (CEA, 2008) 
 
La situación para los niños y niñas de primaria y de preescolar no es tan adversa, 
sin desconocer que se deba hacer un seguimiento a los hogares donde los niños 
y niñas no asisten, debido a que la meta de desarrollo integral es que el 100% 
de los niños y niñas en edad escolar asistan a una institución educativa e inicien 
su proceso escolar, el cual se puede observar en beneficios basados en 




Tabla 8. Inasistencia Escolar 
 








Tabla 9. Inasistencia por Grupos de Edad en la Zona de Ladera 
 








Los escasos recursos económicos se convierten en la principal razón para que 
los menores de 5 y 6 años no acudan a las aulas de clase, además, la falta de 
cupos también se convierte en otra dificultad. En el grupo de edad de 7 a 11 años 
se presentan las mismas dos características anteriores, pero además se suma 
el tema de la discapacidad física para que los niños y niñas no estudien. Por otra 
parte, en el grupo de 12 a 17 años, la razón del no estudio es que no les gusta y 
prefieren otras actividades que pueden desarrollar con mayor libertad. Los 
jóvenes de este grupo de edad, prefieren ingresar a la vida laboral, notándose la 
visión cortoplacista y las necesidades que pasan. 
 
Para el grupo entre los 18 a 24 años, nuevamente los recursos económicos se 
convierten en la principal razón para no estudio, bien sea porque tienen que 
trabajar o carecen de estos recursos. Los niveles educativos de los jefes de 
hogar inciden directamente en el “gusto” o la “valoración” del estudio (CEA, 
2008), debido que el ejemplo directo que reciben los niños, niñas y jóvenes de 




 Tabla 10. Razón de no Estudio Resto y Ladera 
 







Tabla 11. Razón de no Estudio Resto y Ladera 
 









1.2.4.  Salud 
 
El segundo componente del Desarrollo Humano, está basado en el tema de 
Salud, su papel es fundamental para la vida y debe estar integrada en todos los 
procesos del desarrollo. Una buena alimentación, servicios públicos adecuados 





























En la Comuna San José los jefes de hogar están divididos en tres sectores, en 
primer lugar están quienes son empleados y están entre el régimen de Seguridad 
Social Contributivo determinado en las leyes colombianas. El segundo grupo son 
aquellos jefes de hogar quienes están inscritos en el SISBÉN y quienes son 
atendidos con el régimen subsidiario en salud. Por último, están los jefes de 














Tabla 12. Tipo Protección Social Jefes de Hogar 









Tabla 13. Afiliación a Salud Miembros de Hogar 








1.2.5.  Participación 
 
Frente al tema de participación dentro de la Comuna San José se evalúa desde 
la antigüedad de los hogares en la zona alta, ya que la mayor parte de ellos 
llevan más de 11 años residiendo en la zona, así como hay reportes de hogares 
con estadía en la Comuna de más de 20 años y esto les da un mayor arraigo y 
sentido de pertenencia en su territorio, dándoles mayor presencia en las redes 








Grafico 5. Participación en Organizaciones Comunitarias 
 













Los niveles de participación son muy bajos en ambas zonas, sin embargo cuando 
los hogares reportan miembros participando en sus organizaciones, lo hacen en 
Juntas de Acción Comunal y en grupos religiosos, convirtiéndosen en las 
organizaciones más representativas en ambas zonas. Por otra parte se nota una 
baja participación de los miembros del hogar en las asociaciones de padres de 
familia las cuales se encuentran vinculadas a los centros educativos formales. 
 
 
1.2.6.  Mapa de Actores 
 
En los siguientes cuadros se podrán observar los actores del desarrollo local y 
las agencias de cooperación técnica internacional que están presentes en la 
Comuna San José; allí se encontraron 100 actores institucionales que se 
agruparon en tres categorías: públicos, privados y mixtos. 
 
De esta misma forma, se clasificaron por nivel territorial: barrio, Comuna, 




Tabla 14. Mapa de Actores2 
















Tabla 15. Agencias de Cooperación Técnica Internacional 
 














                                                             
2 El Mapa de Actores de la Comuna San José se ha transformado, pero la información más reciente que 
se pudo encontrar es la del estudio socioeconómico de la Comuna del año 2008. Para el propósito de 
esta investigación hay un objetivo que abordó el concepto de Mapa de Actores y este fue actualizado. 
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1.3.  Dimensión Institucional 
 
1.3.1.  Planes de Desarrollo 
 
Los Macroproyectos de Interés Social Nacional MISN, hicieron su aparición en 
la vida pública colombiana en el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que 
tienen como novedad principal, un gran aporte económico del gobierno nacional 
y el restante por parte del municipio que albergue dicho Macroproyecto. 
 
Por lo tanto, dichos MISN tienen como objetivo principal la renovación urbana de 
los territorios donde se lleven a cabo estos proyectos; en esta medida el gobierno 
nacional tendrá la potestad y la disponibilidad para usar los suelos necesarios 
para su ejecución. 
 
En el PLAN DE DESARROLLO del segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ley 
1151 (2007), se lee: 
 
Artículo 79. Macroproyectos de Interés Social Nacional. El Gobierno 
Nacional en desarrollo de la presente ley podrá definir, formular, adoptar, 
ejecutar y financiar los macroproyectos de interés social nacional, y 
señalar las condiciones para su participación y desarrollo, con el fin de 
promover la disponibilidad del suelo para la ejecución de programas, 
proyectos u obras de utilidad pública o interés social. 
Los macroproyectos de interés social nacional, son el conjunto de 
decisiones administrativas y actuaciones urbanísticas adoptadas por el 
Gobierno Nacional, en los que se vinculan instrumentos de planeación, 
financiación y gestión del suelo para ejecutar una operación de gran 
escala que contribuya al desarrollo territorial, de determinados municipios, 
distritos o regiones del país. 
Los macroproyectos de interés social nacional constituyen determinantes 
de ordenamiento de superior jerarquía para los municipios y distritos en 
los términos del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y se entienden 
incorporados en sus planes de ordenamiento territorial. Para el efecto, las 
acciones urbanísticas de los municipios y distritos que se adopten en las 
áreas que hagan parte de Macroproyectos de interés social nacional, 
serán concertadas con el Gobierno Nacional. En todo caso, las licencias 
y/o planes parciales para el desarrollo de los Macroproyectos de interés 




Se declaran de utilidad pública e interés social la totalidad de los 
inmuebles ubicados en suelo urbano, de expansión urbana o rural, en 
donde el Gobierno Nacional adelante o participe en macroproyectos de 
interés social nacional para el desarrollo de los programas, obras y 
proyectos de que trata el artículo 58 de la Ley 388 de 1997. 
Facúltese a las entidades del orden nacional para adquirir, mediante 
enajenación voluntaria, inmuebles de propiedad privada o del patrimonio 
de entidades de derecho público y para adelantar procesos de 
expropiación por la vía judicial o administrativa que estén destinados al 
desarrollo de los macroproyectos de interés social nacional. 
Para la ejecución de los macroproyectos de interés social nacional las 
autoridades nacionales y territoriales podrán celebrar contratos de fiducia 
mercantil en los que las entidades del sector central y descentralizado por 
servicios del nivel nacional y territorial participantes, podrán ser 
fideicomitentes. Las entidades y particulares aportantes, podrán percibir 
derechos de participación del fideicomiso. El Gobierno Nacional definirá 
las condiciones generales de tales contratos. 
El Gobierno Nacional realizará los ajustes pertinentes a la estructura 
administrativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
para la adecuada ejecución de estos macroproyectos, sin que ello 
implique incremento en las apropiaciones presupuestales. (DNP. 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN., 2007) 
 
Por otra parte, el uno de enero del 2008 se posesionó un nuevo alcalde para la 
ciudad de Manizales, el señor Juan Manuel Llano Uribe, quien expuso en su 
PLAN DE DESARROLLO, la EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE 
DESARROLLO DE LA COMUNA SAN JOSÉ Y SU ENTORNO (SECTOR 
CENTRO NORTE DE LA CIUDAD), el cual describe de la siguiente manera: 
 
Este proyecto se basa en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de la Comuna San José y su entorno, mediante una ejecución 
de operaciones urbanísticas integrales de gestión y provisión de suelo 
para vivienda de interés social - prioritario, equipamientos colectivos 
urbanos, generación de espacio público, optimización de la movilidad y 
desarrollo institucional y comercial, garantizando la sostenibilidad en 
procura de una ciudad más competitiva en lo social, económico y 
ambiental. Este proyecto está enmarcado en el contexto de llevar nuevas 
oportunidades de desarrollo a una comunidad que tiene los más bajos 
indicadores socioeconómicos de la ciudad. 
 
Comprende entre otros los siguientes proyectos: 
 
 Diseño y Aplicación de instrumentos de planificación, gestión y 
financiación del Proyecto Integral Comuna San José y su entorno 
(Sector Centro Norte de la ciudad) y ajuste Plan Parcial Galerías.  
 Diseño, compra predios y construcción Avenida Colón   
 Reubicación de las viviendas de zonas de alto riesgo  
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 Centro Integral de Servicios Comunitarios CISCO  
 Construcción y dotación de nuevo colegio   
 Ciudadela de la Justicia (en asocio con la Gobernación de 
Caldas)  
 Call Center  
 Parque recreodeportivo  
 Pabellón Galerías  
 Calle de la Cultura   
 Área de interés Ambiental y paisajístico (ALCALDÍA DE 
MANIZALES, 2008) 
 
Mientras tanto EL PLAN DE DESARROLLO del presidente Juan Manuel Santos 
Calderón, tiene a los MISN enmarcados en el tema de las Viviendas y Ciudades 
Amigables, esto de la siguiente forma: 
 
[…] En términos de gestión de suelo, actualmente el país cuenta con 10  
Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN) adoptados y en 
ejecución con un área potencial para vivienda de 1.852 ha, así como 23 
MISN en proceso, con un área potencial bruta de 5.843 has, que 
permitirían la construcción de aproximadamente 318.600 viviendas. Así 
mismo, las ciudades mayores a cien mil habitantes reportaron en el primer 
semestre de 2010 la existencia de 78 planes parciales de renovación 
urbana y 251 de desarrollo y expansión, en procesos de formulación, 
aprobación y ejecución, a través de los cuales se deben asegurar 
porcentajes mínimos para vivienda (Art. 78 de la Ley 1151 de 2007). 
(DNP, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 2011) 
 
En la misma línea y pese a los contratiempos que el Macroproyecto ha tenido, el 
nuevo alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, expuso en su PLAN DE 
DESARROLLO 2012-2015, “GOBIERNO EN LA CALLE”, lo siguiente: 
 
[…] durante el año 2008 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial en asocio con la Administración Municipal, iniciaron la 
formulación del macroproyecto de Interés Social Nacional para el centro 
occidente de Colombia – San José – Manizales –, el cual mantuvo para 
la zona de la Galería los tratamientos determinados en el POT vigente, 
ordenando entonces la formulación del Plan Parcial de Renovación 
Urbana de la Galería. 
Manizales en un ejercicio de planificación que parte de los criterios 
generales y lineamentos metodológicos de la Renovación Urbana, hace 
una apuesta novedosa que incorpora en este proceso un enfoque social 
no antes visto en otras experiencias de RU en el país, al plantear cinco 
tratamientos de diferente naturaleza enfocados hacia un esfuerzo común, 
los cuales son: 
La relocalización de población en zonas de alto riesgo no mitigable, hacia 
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zonas de mejoramiento integral localizadas en el mismo sector, 
controlando la expulsión de población; la reconversión de los terrenos de 
la ladera hoy ocupados, hacia zonas de protección ambiental – parque de 
gran escala-, incrementando el índice de espacio público de la zona, 
propiciando espacios para el disfrute de la comunidad del sector; el 
desarrollo del Plan Parcial Galería, para repotenciar y organizar las 
actividades propias de la función de mercado a nivel ciudad; la Aplicación 
del instrumento de PIP; y el redesarrollo del sector denominado zona 
mixta, como un atractor de dinámicas económicas que generen 
oportunidades de empleo a los habitantes del sector. 
La adopción por parte del gobierno nacional del Macroproyecto de interés 
social San José , el cual busca la transformación integral de 110 hectáreas 
en una de nuestras zonas más tradicionales, que registra los peores 
indicadores socioeconómicos de la ciudad, mediante una operación 
urbanística que incluye 3.500 viviendas de interés social, con la 
afortunada reubicación dentro de la misma Comuna de cerca de 1.500 
familias localizadas en zonas de alto riesgo, la construcción del par vial 
Avenida Colón, la provisión de 120.000 m2 de suelo para 
aprovechamiento comercial, 23 hectáreas de parque ambiental y una 
serie de equipamientos colectivos que posibilitarán una verdadera 
revolución social y urbana. 
La Secretaría de Planeación en su calidad de ente responsable de la 
planificación del Municipio, participó de manera activa en el proceso 
técnico de acompañamiento al MAVDT durante la formulación del 
Macroproyecto, e incorporó las premisas de los sistemas estructurantes, 
normativos e instrumentos, velando por la coherencia entre las diferentes 
escalas de planificación local y nacional. 
Este proyecto a futuro requiere de una gran gestión y apoyo técnico, en 
compañía de Infimanizales, el Patrimonio Autónomo y la ERU, puesto que 
la denominada Zona Mixta se desarrollará mediante Planes Parciales de 
Renovación Urbana. 
[…] Posterior a la adopción por parte del MAVDT, se mantiene el 
acompañamiento a la Empresa de Renovación Urbana, en los procesos 
de asesoría técnica y de socialización. (ALCALDÍA DE MANIZAÑES, 
2012) 
 
1.3.2.  Política Nacional (MACROPROYECTO) 
 
Con el artículo 79 de la ley 1151 del 2007 y el decreto 4260 del mismo año, que 
reglamentaba dicho artículo frente a los MISN, es expedida la resolución 1453 
de 2009 que adoptó, por motivos de utilidad pública e interés social, el 
Macroproyecto de Interés Social Nacional “Centro Occidente de Colombia San 
José” del municipio de Manizales, departamento de Caldas, determinó el objetivo 
y las estrategias de dicho Macroproyecto de la siguiente forma: 
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El objetivo del Macroproyecto es renovar y redensificar la zona norte del 
centro de la ciudad de Manizales, para generar suelo urbano –en especial 
para Vivienda de Interés Social y Prioritaria y promover nuevos 
desarrollos integrales, tendientes a mejorar las condiciones de vida de la 
población a través del reasentamiento de familias localizadas en zonas de 
alto riesgo, el incremento del índice de zonas verdes por habitante, y la 
dotación de equipamientos e infraestructura vial y de servicios. 
(MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL, 2009). 
 
Con estas potestades, en Colombia se determinaron varios MINS a lo largo y 
ancho del país, los cuales fueron regulados por el decreto 4260 de 2007, que dio 
vía libre para el inicio y la ejecución de las diversas acciones que requieren los 
Macroproyectos. 
 
Las viviendas de interés social VIS y las viviendas de interés prioritario VIP, son 
fundamentales de dicho decreto: 
 
Artículo 1. […] Los Macroproyectos de que trata el presente decreto se 
refieren a la ejecución de operaciones urbanísticas integrales de gestión 
y provisión de suelo para vivienda, con especial énfasis en vivienda de 
interés social y vivienda de interés prioritario. 
El Macroproyecto deberá proveer suelo para desarrollar un número de 
viviendas de interés social que no podrá ser inferior al (1%) del número 
de hogares existentes en los municipios o distritos objeto del 
Macroproyecto, de conformidad con las estadísticas del DANE. 
También determina el objetivo de los MISN así: 
 
Artículo 2. Objetivo. Los Macroproyectos deberán promover el diseño y 
ejecución de proyectos integrales que contemplen la habilitación de suelo 
para vivienda de interés social, la provisión de servicios públicos 
domiciliarios, redes viales de integración urbana, zonal y local, espacios 
públicos y equipamientos colectivos; desarrollando asentamientos 
urbanos con altos parámetros de calidad urbanística y ambiental. 
Así mismo, los Macroproyectos deberán promover el ordenamiento 
territorial, la compactación urbana, la densificación, el desarrollo y 
crecimiento equilibrado y equitativo de las ciudades y su articulación con 
los sistemas de movilidad regional. (LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2007 ) 
La mayoría de las regiones naturales, político administrativas de Colombia y, 
particularmente, las zonas urbanas, presentan una vulnerabilidad incontestable 
ante amenazas de origen natural, generando por consiguiente una situación de 
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riesgo que, con frecuencia, se materializa en desastre, cuando la sociedad 
urbana amenazada y vulnerable no está en capacidad de responder ante la 
ocurrencia del fenómeno y resulta afectada por ella. (CHARDON, 2008)  
 
Los asentamientos humanos ilegales que se ubican en barrios marginales o 
barrios informales, zonas de invasión y mal llamadas zonas subnormales son 
dados debido a la carencia económica de sus habitantes y a su localización 
geográfica, siempre en las periferias de las ciudades. Estos asentamientos 
tienen diferentes características adversas como: condiciones climáticas 
desfavorables, espacio vital insuficiente, acceso difícil del agua potable, entre 
otras. Es necesario decir, que las personas que habitan zonas de invasiones no 
sólo carecen de un espacio y un hábitat apropiado, sino, que además son 
individuos que son excluidos de la sociedad dominante. 
 
Por otra parte, se puede decir que las zonas de invasión son espacios donde las 
viviendas construidas por familias marginadas se establecen, mostrando una 
conformación urbana irregular e incumplimiento con las normas de planificación 
establecidas. 
 
Es claro que las características topográficas, geológicas y meteorológicas del 
municipio de Manizales, son agrestes y difíciles, además la baja oferta de 
Vivienda de Interés Social-VIS, aportan grandes desafíos y retos a sus 
habitantes y a su administración local. Estas problemáticas han generado 
ocupaciones inadecuadas y desorden en el uso y la planificación del suelo, 
teniendo como principales habitantes de estos territorios personas con altos 
niveles de pobreza 
 
En especifico, la Comuna San José tiene diferentes riesgos históricos, en 
particular los que se refieren a las laderas de norte y sur, las de mayor pendiente, 
constitutivas de las franjas ribereñas de sus principales cauces, la quebrada 
Olivares y el río Chinchiná, los cuales tradicionalmente han generado las 
mayores tragedias debido al deslizamiento de tierras de ladera en épocas de 
lluvia. Justamente el Macroproyecto es una oportunidad para intervenir y renovar 
urbanisticamente la Comuna y poder prevenir desastres naturales en el sector, 
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protegiendo vidas y bienes de los habitantes, además de recuperar el 
ecosistema de ladera perteneciente a la microcuenca del río Olivares, altamente 
intervenida y degradada por acciones antrópicas y procesos de ocupación 
subnormales. (CEA, 2008) 
 
En la Comuna San José los asentamientos humanos ilegales se pueden derivar 
de una herencia generacional familiar, de quienes han habitado por décadas el 
mismo sector geográfico en consecuencia de la segregación del crecimiento 
territorial producido en determinados eventos históricos. Inicialmente, estas 
personas ocupan las viviendas que sean más cercanas a su alcance, como 
tugurios o inquilinatos, hasta que posteriormente, van poblando la periferia de la 
ciudad y las laderas, formado colonias y conglomerados de barrios pobres y de 
miseria. 
 
Es fundamental que el Macroproyecto San José, tenga dentro de sus propósitos 
trasladar a la población en riesgo a lugares con mejores condiciones de vida 














Para obtener la información que se requiere, se usaron fuentes secundarias tales 
como: documentos legales nacionales, acuerdos municipales del Concejo de 
Manizales, proyectos, informes y resultados que poseía la ERUM y la Alcaldía 
de Manizales, además de revisar minuciosamente las diferentes investigaciones 
y documentos que hayan realizado sobre este tema, anteriormente. 
 
El estudio se inicia con revisiones documentales, que permitieron dar cuenta del 
punto en el que se encuentra actualmente el Macroproyecto de, sus avances, 
dificultades y sus fortalezas, esto para lograr hacer una mirada de la Comuna 
San José actualizada, por lo tanto se hizo una comparación entre el pasado y el 
presente de la Comuna. Dentro de estos informes se evidenció cuál era la 
propuesta de la administración municipal y de la ERUM para la población de San 
José, en cuanto al tema del reasentamiento. 
 
Por otra parte, con esta información se elaboraró un mapa de actores específico 
para este proyecto, evidenciando las relaciones que tienen los diferentes actores 
que hacen parte de la Comuna, dejando como resultado los elementos centrales 
para el desarrollo de una propuesta de reasentamiento sostenible para la 
población localizada en el Macroproyecto San José del municipio de Manizales. 
 
2.1. Carácter de la Investigación  
Esta investigación se desarrolló bajo el método cualitativo descriptivo 
prospectivo. Por investigación cualitativa se puede entender como el proceso 
donde se extraen descripciones de la realidad a partir de la observación, a través 
de diferentes instrumentos como las entrevistas, las grabaciones, narraciones, 
notas de campo, registros escritos de todo tipo, fotografías, ente otros 
(Rodriguez Goméz, 1996), esto para lograr entender el entorno y los diferentes 





Por otro lado lo descriptivo se puede entender como la aproximación a un 
fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 
diferenciadores. El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 
conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta 
no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 
las relaciones que existen entre dos o más variables. Ahora lo prospectivo 
indica una visión a futuro, una apuesta por entender y analizar los efectos de 
diferentes procesos que se llevan a cabo en la vida diaria de un determinado 
contexto. 
 
En este mismo sentido y como parte fundamental de la metodología se 
encuentran las técnicas de investigación, las cuales representan el conjunto de 
elementos, medios y recursos encaminados a recolectar la información 
necesaria que el investigador necesite. Por consiguiente, las técnicas son 
procedimientos o recursos fundamentales de recolección de información, de los 
que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su 
conocimiento. Las técnicas proporcionan diversos instrumentos y medios para 
la recolección, concentración y conservación de los datos. Para la recolección 
de los datos de esta investigación específicamente, se usó la Descripción del 
Contexto, el Mapa de Actores, el Análisis Documental y la Entrevista Semi-
estructurada. 
Tabla 16 Tecnicas e Instrumentos Metodologicos 
Fuente: Elaboración Propia. 2013 
Técnica Instrumento 
  
Descripción del Contexto Instrumento de Caracterización 
 1 
Mapa de Actores Matriz de Identificación de Actores 
  
Análisis Documental Análisis del Discurso 
  






Tabla 17 Correspondencia Entre Objetivos e Instrumentos 
Fuente: Elaboración Propia. 2013 
 
Objetivos Específicos  Instrumento/ Técnica 
  
Desarrollar  una  caracterización de la  Instrumento de Caracterización 
Comuna  San  José  de  la  ciudad  de (Descripción del Contexto) 
Manizales,      
Identificar los actores predominantes en la Matriz de Identificación de Actores 
Comuna san José. Elaborar un mapa de (Mapa de Actores3) 
actores y analizar su relación.   
Identificar, evaluar y analizar las Análisis del Discurso 
propuestas  Institucionales de (Análisis Documental4) 
reasentamiento que tiene el municipio de  
Manizales para el Macroproyecto San  
José.      
Formular los elementos centrales para el Semi-estucturada 
desarrollo de la Propuesta de (Entrevista Semi-estructurada) 
reasentamiento sostenible de la población  
localizada en el Macroproyecto San José  
del municipio de Manizales.   
 
De una forma mucho más clara, esta investigación busca encontrar elementos, 
fundamentos y bases para formular una propuesta de reasentamiento sostenible 
para la población que debe asumir en su territorio temas de renovación urbana, 
esto a partir del estudio de caso del Macroproyecto San José del municipio de 
Manizales. 
 
Lograr entender las dinámicas sociales, políticas y culturales que se han venido 
dando por largo tiempo en la Comuna San José de la ciudad de Manizales, 
contrastado con el impacto que ha generado el Macroproyecto que allí se lleva 
a cabo, permite entender cómo ha afectado a quienes habitan este espacio, los 
cambios físicos y estructurales que ha vivido su medio, y cómo estos han 
transformado su estilo de vida, desde aspectos culturales, sociales y 
económicos. Esto permite, desde una perspectiva general, dar los elementos 
                                                             
3 Para realizar este mapeo de actores, se usó como base el documento titulado: Elementos para el mapeo 
de actores y el diseño de estrategias para el desarrollo del plan de acción en Proyecto Ciudadano y el cual 
es una adaptación de la metodología propuesta en el documento: “Tools to Support Participatory Urban 
Decision Making Process: Stakeholder Analysis”, de la serie Urban Governance Toolkit del programa 
HABITAT de la Organización de las Naciones Unidad (2001). Disponible en el sitio web: 
http://www.unhabitat.org/cdrom/governance/start.htm 
4 El análisis documental que se hace en esta investigación, es referente a los procesos de reubicación que 
ha vivido la ciudad de Manizales, y de los cuales se han generado políticas desde la administración 
municipal para este aspecto específicamente, esto debido a que para el macroproyecto San José como tal 
no se tiene planteado un proceso de reasentamiento y la documentación para el caso de Manizales en este 
aspecto es mínima. 
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suficientes para construir y consolidar un documento a modo de propuesta sobre 
la posibilidad de reasentar la población afectada por este tipo de intervenciones 
urbanas. 
2.2. Descripción de la Investigación  
 
En primera medida, se indagó en las fuentes secundarias recientes que tocaban 
el tema de la Comuna San José y su Macroproyecto, para realizar la 
caracterización desde las diferentes dimensiones del desarrollo que aborda la 
maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio, después se realizó 
el mapa de actores, se eligieron las figuras más sobresalientes que influían 
directamente en este proyecto de investigación y se hicieron las correlaciones 
necesarias para que el análisis y la creación del mapa de actores quedaran bien 
documentados. 
 
Para continuar, se buscó en las instituciones pertinentes de la ciudad de 
Manizales (Secretaría de Planeación, ERUM, oficina de Gestión Integral del 
Riesgo), los documentos respectivos a las propuestas institucionales de 
reasentamiento que tiene el municipio de Manizales para el Macroproyecto San 
José, por último se realizaron diversas entrevistas a personajes de diversas 
organizaciones de la ciudad (administración municipal, Concejo Municipal, 
academia, líderes sociales y Comunales de la Comuna San José), dando los 
elementos finales para la construcción de la propuesta de reasentamiento 
sostenible de la población localizada en el Macroproyecto San José del municipio 
de Manizales. 
 
2.3. Objetivo General  
 
 Formular un conjunto de elementos para el desarrollo de una propuesta 
de reasentamiento sostenible de la población localizada en el 
Macroproyecto San José del municipio de Manizales.  
 
2.4. Objetivos Específicos  
 





 Identificar los actores predominantes en la Comuna san José. Elaborar un 
mapa de actores y analizar su relación.  
 
 Identificar, evaluar y analizar las propuestas institucionales de 
reasentamiento que tiene el municipio de Manizales para el 
Macroproyecto San José.  
 
2.5. Justificación  
 
El ordenamiento territorial y la planificación de las ciudades son retos que las 
instituciones gubernamentales deben resolver para lograr la sostenibilidad del 
planeta. Las propuestas que se realizan desde las administraciones locales y 
nacionales para los diferentes territorios deben ser propuestas integrales, donde 
se abarquen todas las esferas y dimensiones de desarrollo que el espacio donde 
se va a llevar a cabo el proyecto posea. 
 
No es lógico, ni mucho menos práctico, realizar procesos donde sólo se tenga 
en cuenta la dimensión físico-espacial y se dejen de lado los demás temas. La 
dimensión social debe comprender una de las partes más importantes de 
cualquier proyecto, la ciudadanía debe ser parte activa del todo el engranaje 
(desde el nacimiento de la propuesta, el desarrollo y los resultados), máxime 
cuando se pone en juego recursos del nivel nacional y se pretende generar 
desarrollos sostenibles con enfoques urbanos. 
 
Colombia posee ejemplos de proyectos que dedicaron todos sus esfuerzos a 
actividades de infraestructura, dejando de lado los temas conducentes al ser 
humano, a la calidad de vida, a la sostenibilidad del medio ambiente a 
actividades culturales, convirtiéndose estos en verdaderos fracasos y ‘elefantes 
blancos’ para la ciudadanía y dejando como consecuencia detrimentos 
patrimoniales exorbitantes y necesidades más profundas para la sociedad que 
habita ese territorio. 
Hoy Manizales despliega en pleno centro de su ciudad unos de los proyectos 
más ambiciosos e importantes en su historia reciente. El desarrollo del Macro-
proyecto San José está trasformando desde diferentes aristas (Sociales, 
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económicas, urbanísticas, entre otras), todo el territorio manizaleño, además el 
interés de este Macroproyecto es generalizado y sus resultados afectarán de 
cualquier manera a toda la ciudadanía. 
 
La renovación urbana, es uno de los puntos clave donde se instala esta 
investigación y además es el centro del Macroproyecto San José. Por esta razón 
la claridad y argumentación que tenga este concepto para con la población de 
Manizales, será proporcional al éxito de la investigación y del Macroproyecto. 
 
Por otra parte, esta investigación surge de la actualidad e importancia que tiene 
el Macroproyecto San José en todas las esferas de la sociedad manizaleña y 
donde el sector académico juega un papel fundamental. En esta misma línea la 
misión de Universidad Autónoma de Manizales (UAM, 2013) dice: “Somos una 
comunidad educadora, dinamizadora del conocimiento, comprometida con la 
convivencia pacífica y el desarrollo regional sostenible, que contribuye a la 
formación de personas éticas y emprendedoras, con pensamiento crítico e 
innovador, en un marco de responsabilidad social”. Por lo tanto esta 
investigación se articula perfectamente con lo planteado por la UAM y su 
responsabilidad con su entorno. 
 
Además, del compromiso que tiene la UAM con el desarrollo regional sostenible, 
esta investigación es pertinente y contribuye al grupo de Investigación en 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y su línea en Gobierno y Gestión 
Pública. 
 
Por último, el Macroproyecto San José, tiene la necesidad de reasentar parte de 
su población y esto permitirá a los investigadores tomar el Macroproyecto como 
un estudio de caso para desarrollar una propuesta de reasentamiento sostenible, 
la cual se tenga en cuanta como punto de partida para muchos proyectos futuros 
que desarrollen y contengan el concepto de renovación urbana. Por consiguiente 
la pregunta que se pretende resolver a lo largo de esta investigación es: 
 
2.6. Pregunta de Investigación  
 
¿Cómo identificar los elementos para formular una propuesta de reasentamiento 
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3. MARCO CONCEPTUAL 
 
3.1. Marco Referencial 
 
3.1.1.  Normativa 
 
3.1.1.1. Nacional  
 
 
La normativa para los Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN), inicia 
con la ley 1151 de 2006, la cual fue el plan de desarrollo “Estado Comunitario: 
Desarrollo para Todos”, en el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe 
Vélez. En este documento en el artículo 79, entrega las características de los 
MISN, sus usos y la potestad a los diferentes entes territoriales para que se 
desarrollaran a lo largo y ancho del país. 
 
Seguido de esto, el decreto 4260 de 2007 define de forma precisa los MINS y 
entrega las características que debe cumplir este tipo de proyectos para poder 
ser diseñado y ejecutado, (1. La dinámica poblacional. 2. El déficit cuantitativo y 
cualitativo de vivienda de interés social. 3. El impacto territorial de la 
intervención.). Por otra parte este decreto reglamenta la formulación, adopción y 
ejecución de los MINS en el territorio colombiano. 
 
El Documento Conpes 3583 de 2009, estableció como una de sus acciones 
dentro del Plan de Acción, para el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, el apoyo para la promoción e implementación de proyectos de 
renovación y redensificación urbana que permita la habilitación de suelo para 
Vivienda de Interés Social. (MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL, 2009) 
 
Por otra parte la ley 1523 (2012), por la cual se adopta la política nacional de 
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gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, dice en su “artículo 2. DE LA RESPONSABILIDAD. La 
gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades 
públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de 
gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y 
manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación 
y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres”. La Comuna San José, tiene parte de su población en situación 
del riesgo y parte de lo que busca el Macroproyecto es evitar futuros desastres 
en esta zona de la ciudad y esta ley entrega las directrices para impedir estos 
hechos. 
 
Siguiendo con esta ley, en su artículo 3 relacionado con definiciones, el parágrafo 
11 menciona la definición de gestión del riesgo, donde lo manifiestan como el 
proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y 
acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una 
mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o 
controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de 
desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y 
reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la 
seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo 




En el ámbito local los MINS y más exactamente el Macroproyecto de Interés 
Social Nacional “Centro Occidente de Colombia San José” del municipio de 
Manizales, departamento de Caldas, entró en escena el 27 de julio del 2009 con 
la Resolución 1453 que adopta por motivos de utilidad pública e interés social 
este proyecto. En dicho documento se dan las consideraciones para que el MINS 
se lleve a cabo y se entrega un articulado preciso y claro sobre las características 
que tendría el Macroproyecto para Manizales. La Resolución 1453 ha sufrido 
diferentes reformas a lo largo del tiempo (Resolución 1527 del 6 de agosto de 
2010, Resolución 1793 del 6 de septiembre de 2011), las cuales han modificado 
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y adicionado características al MINS San José. 
 
Antes de que la Resolución se diera a conocer, el alcalde Juan Manuel Llano 
Uribe, expuso en su Plan de Desarrollo, la ejecución del Plan Integral de 
Desarrollo de la Comuna San José y su entorno (sector centro norte de la 
ciudad), el cual tenía como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de 
quienes habitan la Comuna San José y su entorno próximo, esto a través de 
diferentes procesos que intervendrían la Comuna simultáneamente. De igual 
forma el alcalde electo para el periodo 2012-2015, Jorge Eduardo Rojas, en su 
Plan de Desarrollo “GOBIERNO EN LA CALLE”, el cual se basa de las 
disposiciones nacionales para tomar las decisiones y continuar con el desarrollo 
y ejecución del Macroproyecto San José. 
 
3.1.1.3. Plan de Ordenamiento Territorial (POT)  
 
El Macroproyecto San José, entra en concordancia con las políticas de 
planificación de la ciudad a través del POT, mirada que será tomada de las 
consideraciones de la Resolución Número 1453 de 2009, que dice lo siguiente: 
 
En consonancia con el POT, el proyecto se propone llevar nuevas 
oportunidades de desarrollo a una comunidad que tiene los más bajos 
indicadores socioeconómicos de la ciudad, a través de proyectos de 
reasentamiento de las viviendas de zonas de alto riesgo, construcción del 
Par Vial de la Avenida Colón, construcción de equipamientos (Centro 
Integral de Servicios Comunitarios – CISCO; Nuevo Colegio; Parque 
Tecnológico); y el desarrollo del Plan Parcial Galería, entre otros, además 
de un área de interés Ambiental y paisajístico. 
 
En el POT se determina la construcción del Par Vial de la Avenida Colón 
como uno de los componentes del Sistema Vial, el cual confluye e 
interconecta el sistema vial general de la ciudad con el resto del municipio. 
 
El POT define las zonas alrededor del Par Vial de la Avenida Colón y otras 
zonas del área, como zonas con tratamiento de Renovación Urbana, que 
cumplen un papel fundamental para la consolidación del modelo de 
ordenamiento territorial, donde se busca resolver los conflictos 
funcionales y potenciar la utilización intensiva del suelo para usos 
diversos complementarios al centro urbano. (MINISTERIO DE 
AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2009) 
 
3.1.2.  Investigaciones y Artículos 
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Existen varios documentos que se han venido desarrollando sobre el tema, 
desde el nivel gubernamental, hay resoluciones y disposiciones del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por otro lado, La Empresa de 
Renovación Urbana de Manizales (ERUM), con el informe económico que realizó 
la Universidad Autónoma de Manizales, a través del Centro de Estudios 
Ambientales (CEA), dio el punto de partida para este proyecto. 
 
Ahora bien, existen trabajos académicos sobre el tema, desde la Investigación 
que está realizando Camilo Ernesto Giraldo Giraldo, candidato a magister en 
Desarrollo Regional y Planificación del Territorio de la Universidad Autónoma de 
Manizales, y su estudio sobre la zona de ladera de la Comuna San José, también 
hay otros como los estudios que realiza Fernando Cantor Amador y Adriana 
Cutiva Suarez, del Colectivo de investigación sobre la Realidad Social “Antonio 
García”, titulada: El macroproyecto de renovación urbana de la Comuna San 
José en la ciudad de Manizales: una política pública sin ciudadanos (la cursiva 
es del autor). En esta misma dirección se encuentran los artículos elaborados 
por el profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, Luis Fernando 
Acevedo R, en su blog Caleidoscopios Urbanos, donde toca diversos temas 
sobre la Comuna San José y el Macroproyecto. 
 
Por otra parte Zulma Liliana Arias Céspedes, candidata a magister en Desarrollo 
Regional y Planificación del Territorio de la Universidad Autónoma de Manizales, 
en su trabajo de grado titulado El control urbano en zonas de alto riesgo, casos 
de estudio La Playita, Camino Viejo a Villamaría y Bajo Andes, en Manizales, 
revisa la experiencia del barrio La playita en Manizales y el proceso de 
reubicación de esta población, al igual que la llevada a cabo en Camino Viejo. 
Estas experiencias se trataran a mayor profundidad con la continuidad y 
desarrollo de esta investigación. 
 
 
3.1.3. Plan Parcial de Renovación Urbana del Sector De La 
Galería, Manizales  
 
El instituto de Estudios Ambientales (IDEA), de la Universidad Nacional de 
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Colombia sede Manizales, con el apoyo de diversos actores tanto técnicos como 
comunitarios, elaboraron el Perfil de Desarrollo Sostenible de la Comuna San 
José, el cual tiene como objetivo principal, conocer el estado del área del Plan 
Parcial de Renovación Urbana del Sector De La Galería, Manizales. En este 
documento se puede encontrar las problemáticas y potencialidades ambientales 
y socio-económicas que caracterizan el contexto donde se desarrollan los 
programas y proyectos del Plan. 
 
Por otra parte este Plan dilucidó las estrategias gubernamentales que se 
construyeron con las instituciones y las comunidades, para mejorar y mantener 
la calidad de vida de los habitantes de esta zona, además las estrategias para 
poder revitalizar la infraestructura existente de la Comuna y en especial de la del 
sector de la Galería. 
 
Uno de los conceptos transversales de este Plan fue el Desarrollo Sostenible, el 
cual permite luchar contra la pobreza estructural que se ha venido presentando 
por los procesos económicos y la inequidad que el modelo de desarrollo actual 
permite. Este concepto fue llevado específicamente al proceso que la Comuna 
San José y al área del Plan, pudiendo identificar múltiples problemas, pero 
identificando también grandes potencialidades del sector, tales como: 
El Sector es un hito en la historia urbana de Manizales, su paisaje es singular y 
está integrado a la cuenca de la Quebrada Olivares, área de especial interés 
geológico y de gran diversidad eco-sistémica. La Galería por su heterogeneidad 
comercial y localización estratégica se constituye en un elemento articulador 
entre lo rural y lo urbano de gran animación urbana. Pero sin lugar a duda el 
mayor potencial del Sector y la Comuna lo constituye el liderazgo compartido por 
una comunidad abierta y participativa. Es en la vivencia de estos extremos 
paradójicos de generación de riqueza y condiciones de marginalidad y pobreza, 
en la que debemos proponer alternativas apropiadas para su sostenibilidad y en 
la búsqueda del equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social se podrán 
capitalizar sus potencialidades. (INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES, 
2006) 
 
Sin lugar a dudas un Plan ambicioso y bien logrado, el cual permitió un 
conocimiento y análisis más profundo de la Comuna San José y en particular del 
sector Galería y sirvió como principal insumo para la elaboración, 




3.2. Marco Conceptual 
3.2.1.  Concepto de Desarrollo 
 
El concepto de desarrollo ha tenido en los últimos años, grandes discusiones 
sobre el enfoque que le han querido imprimir economistas y sociólogos, los 
primeros argumentan que el desarrollo se debe guiar por temas como el 
crecimiento económico, mientras los últimos lo asumen como un proceso que 
privilegia al ser humano y a las comunidades. 
 
Para este trabajo fue importante tener en cuenta las diferentes miradas que 
tienen los autores respecto a este concepto, por esto se identificaron algunos, 
con el fin de ampliar el conocimiento acerca de este concepto de Desarrollo, 
éstos permiten que a través de los diferentes escritos sobre Desarrollo, el lector 
tenga diversas ideas, las cuales fueron fuente inicial como base para la 
realización de este proyecto. 
 
En la década de los setenta, se dio el primer aviso sobre la necesidad de un 
cambio de modelo de desarrollo y se mencionó que era necesario ponerle límites 
a los niveles de crecimiento que estaba teniendo el mundo, todo esto debido al 
acelerado cambio climático que estaba sufriendo gran parte del planeta. 
 
En el año 1984 se realiza la primera reunión de la Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, en la que desde la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) se establece por primera vez una AGENDA GLOBAL PARA EL CAMBIO. 
 
Uno de los expertos es Amatya Sen, quien en su libro Desarrollo y Libertad, 
concibe el desarrollo como: 
[…] un proceso integrado de expansión de las libertades fundamentales 
relacionadas entre sí, que integra las consideraciones económicas, 
sociales y políticas y permite reconocer el papel de los valores sociales y 
de las costumbres vigentes”. Y para ello, se aferra a la idea de que “las 
libertades no sólo son el fin principal del desarrollo, sino que se 
encuentran, además, entre sus principales medios”. (SEN, 2000) 
 
Sen plantea la tesis central, que el mayor o menor desarrollo de un país está 
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en función de su grado de libertad y no del nivel de riqueza. 
 
Ahora bien, hay otras formas de entender el desarrollo, como la que propone 
Manfred Max-Neef (1993), con el desarrollo a escala humana, el cual apunta 
hacia una necesaria ampliación democrática, es decir, a través de la democracia 
las aspiraciones de las personas pueden ser más serias y convenientes con la 
realidad mediante un Estado que brinde soluciones prácticas y no un estado 
semi-paternalista que imponga y entregue lo necesario, las necesidades 
humanas, la auto dependencia y sus respectivas articulaciones orgánicas, 
sustentan el desarrollo a escala humana. 
 
En suma, lo que pretende el Desarrollo a Escala Humana es la articulación de 
las características anteriores de manera que concentren y sustenten la 
satisfacción de las necesidades humanas, es importante el rol protagónico de las 
personas para lograr la transformación de persona-objeto en persona-sujeto del 
desarrollo. 
 
El Desarrollo a Escala Humana, está orientado a la satisfacción de las 
necesidades humanas, exigiendo un nuevo modo de interpretar la realidad. 
Obliga a ver y a valorar el mundo, las personas y sus procesos, de una manera 
diferente de la establecida. Así mismo, la teoría de las necesidades humanas 
para el desarrollo, debe entenderse justamente en esos términos: como una 
teoría para el desarrollo. 
 
Otro de los teóricos es Sergio Boisier (2001), quien explica: 
 
El desarrollo es la utopía social por excelencia. En un sentido metafórico 
es el miltoniano paraíso perdido de la humanidad, nunca alcanzable ni 
recuperable debido a su naturaleza asintótica al eje de su propia 
realización. En la práctica, y el breve recuento de su historia más 
contemporánea así lo prueba, cada vez que un grupo social se aproxima 
a lo que es su propia idea de un “estado de desarrollo”, inmediatamente 
cambia sus metas, sean cuantitativas o cualitativas. 
 
Ya entendido el concepto de desarrollo desde diferentes aristas y autores, es 
momento de dar otra perspectiva a este concepto y adentrarse al entendimiento 





La sostenibilidad aplicada al desarrollo ha querido mostrarse como una 
idea simple para responder a problemas complejos. Sin embargo, las 
dificultades para concretar este concepto de forma integrada, objetivable 
y generalizable, tanto en el ámbito científico como en el de la acción 
política, han producido una cierta frustración, aunque han abierto caminos 
de investigación transdisciplinarios con una perspectiva sistémica. […] se 
resalta que la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, conceptual y 
estratégicamente, se entienden mejor como procesos de cambio, 
adaptación, auto-organización y equilibrios permanentes para ajustar las 
relaciones de los sistemas ecológicos, económicos y sociales dentro de 
un sistema global y único. En la evolución conjunta de estos sistemas 
intervienen aspectos de jerarquía, incertidumbre e ignorancia que se 
entremezclan con otras consideraciones éticas, pero todos ellos son 
inherentes a la propia sustancia de la sostenibilidad. (HERRERO, 2002) 
 
Por otro lado, Pineda (2008), citando a Edwars y Sepúlveda, sostiene que el 
desarrollo sostenible implica el manejo racional de los recursos naturales sin 
afectar su capacidad de producción en el corto plazo y de su reproducción en el 
largo plazo. Además, retoma al IICA, con la premisa “… para que el desarrollo 
sea sostenible debe ser concebido como un proceso multidimensional e 
intertemporal, en el cual la trilogía equidad, sostenibilidad y competitividad se 
sustentan en principios éticos, culturales, socioeconómicos, ecológicos, 
institucionales, políticos y tecnológicos - productivos”; y finalmente añade que 
esta concepción implica pasar de un desarrollo pensando en términos 
cuantitativos, basado en el crecimiento económico, a uno de tipo cualitativo en 
el cual se vinculen aspectos económicos, sociales y ambientales, en un 
renovado marco institucional democrático y participativo, capaz de aprovechar 
las oportunidades que suponen avanzar simultáneamente en estos tres ámbitos, 
sin que el avance de uno, signifique ir en desmedro de otro.5 
 
De acuerdo a las diferentes formas de entender el desarrollo, podemos concluir 
que este concepto aunque concebido desde el punto de vista económico, social 
o político, así como la aplicación de la democracia donde haya no una imposición 
de lo necesario sino una solución a esas necesidades, además un estado que 
                                                             
5 Tomado de la investigación realizada por Angélica María Gómez Rendón, Natalia Mejía Martínez y 
Santiago Rodríguez Ramírez, la cual se tituló, UNA LECTURA CRÍTICA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL EJE 





permita a la sociedad pensarse como tal y su entorno, puede relacionarse que 
para estos autores lo que prima es el papel de las personas que son la base 
fundamental para lograr las transformaciones que se requieren. 
 
3.2.2.  Concepto de Hábitat 
 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos 
celebrada en junio de 1996 en la ciudad de Estambul, pretendió por medio de 
una declaración, garantizar vivienda adecuada y lograr que los asentamientos 
humanos se desarrollaran de una manera sostenible en un mundo en proceso 
de urbanización. Desde allí, han surgido nuevas y numerosas interpretaciones 
sobre el concepto Hábitat, entre las cuales podríamos referirlo a un lugar 
espacial, físico e imaginario que permite el asentamiento geográfico de los 
grupos humanos para su desarrollo por medio de la vivienda, la ciudad y los 
territorios, y admite así mismo, significación y sentido en el individuo. (BEDOYA, 
2005) 
 
De acuerdo a lo anterior es importante analizar la realización del Macroproyecto 
en San José, en cuanto a las viviendas que la administración local suministró 
para algunas personas que habitaban esta Comuna, para esto, cabe preguntar 
si dichas viviendas son adecuadas para estas personas, ya que según la 
comunidad pasaron de vivir en viviendas de 100m2 a apartamentos de 45m2. 
Además de aquellas personas que tuvieron que emigrar a otros barrios de la 
ciudad sin la garantía de tener casa propia y habitando lugares donde 
económicamente puedan vivir. 
 
Así mismo, no sobra preguntar, cómo se puede garantizar que familias que aún 
habitan la ladera de la Comuna puedan tener una vivienda que garantice su 
comodidad sin el riesgo de un deslizamiento, incendio o inundación por la zona 
vulnerable en la que habitan. 
 
Sin embargo, se podría plantear que no sólo la reubicación sería la solución a la 
vulnerabilidad de estas personas, ya que las familias podrían estar vulnerables 
en otros aspectos como la falta de oportunidad social y económica, como las 
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personas de la Comuna San José que fueron trasladas a la Comuna Ciudadela 
del Norte, donde se incrementó un gasto más en el transporte público por la 
lejanía de esta Comuna del sector del centro de la ciudad. 
 
Además se puede evidenciar la vulnerabilidad en la ruptura del tejido social en 
el aspecto familiar, la falta de habitabilidad, el hacinamiento, entre otros factores 
que al igual que los de riesgos de inundaciones y deslizamientos son difíciles de 
controlar y que las personas de igual manera se pueden ver afectadas. 
 
El concepto hábitat, empezó a utilizarse en los procesos ecológicos para 
representar todo lo relacionado con el espacio físico-natural donde se desarrolla 
una especie de animal o vegetal y aún algunas disciplinas y teóricos lo 
consideran como un término que se puede usar para referir el hábitat humano 
sumándole un concepto adicional, el de lugar. De esta forma Chardon (2010) 
citando a Moreno Jaramillo (2002), define el hábitat humano como “la 
construcción diagramática de una porción afectiva del paisaje físico ocupado por 
una población. Es necesario hablar de uso humano de un espacio material”. 
 
Pero qué pasa con la población que construye por necesidad en un espacio que 
es considerado de alto riesgo, como lo que sucede en diferentes Comunas en 
Manizales, en especial en la ladera ubicada en San José, aunque este es su 
hábitat, es importante que la administración valore la vulnerabilidad de estas 
personas y que de alguna manera pueda garantizar el bienestar de las familias 
que habitan estas zonas. 
 
Ahora será necesario dejar de ver el concepto de hábitat como un sustantivo 
para observarlo como un verbo y poder analizar sus diferentes intenciones y 
significados, de esta manera: 
 
La acción de habitar va mucho más allá de usar, ocupar, radicarse en, 
protegerse debajo de, puesto que el proceso dinámico de habitar resulta 
de la confluencia de distintos mundos: natural, social, económico, cultural, 
emocional, físico-espacial. Al habitar, el ser humano expresa que está 
construyendo su lugar, territorio y sistema de vida para poderse identificar 
con ellos, sentirlos propios y a la vez pertenecerles, enraizarse ahí y de 
igual forma proyectarse a partir de ahí. Por consiguiente, habitar no 
solamente tiene un significado espacial, sino multidimensional porque al 
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habitar, el poblador establece conexiones con todos los elementos de su 
entorno, los utiliza, los transforma y por esto, habita a distintas escalas, al 
sentirse de ahí y participar de la transformación y el desarrollo de cada 
una de estas unidades. (CHARDON, 2010) 
 
Por lo anterior cabe resaltar que las personas se adaptan a los diferentes 
cambios de hábitat, porque ellos mismos evolucionan y requieren encontrar un 
contexto o sistema de vida acorde con este cambio o evolución, es por esto que 
los hacen suyos, los transforman de acuerdo a sus necesidades se apropian de 
su hábitat, no sólo interno sino, de los muros para fuera. 
 
Pero esto no sólo depende de las personas que son reasentadas, ya que el 
proceso de reasentamiento debe tener como finalidad buscar condiciones de 
vida óptimas para las familias, con relación a las condiciones, tanto social, 
económico, físico espacial, como natural, entre otras. 
 
3.2.3.  Concepto de Territorio 
El territorio es un espacio construido por un conglomerado de personas que 
entregan sus pensamientos, conocimientos y costumbres a través del tiempo y 
de los espacios que comparten con otras gentes que están es este territorio, que 
han aportado a éste para su desarrollo y su construcción en los diferentes 
frentes, tanto reales como imaginarios. 
El territorio es la construcción de vidas, de momentos históricos que se 
construyen con el tiempo, con las conversaciones pasadas y presentes, con los 
procesos culturales, sociales, políticos y económicos que se han dado en sus 
diferentes escenarios. Se debe entender que no todo lo que conforma un 
territorio se puede ver, hay elementos abstractos, intangibles que también hacen 
parte de del territorio y que se deben tener en cuenta para hacer una eficaz y 
eficiente revisión y análisis de éste. 
 
Todo proceso y actividad humana se da en un territorio, con características y 
procesos que los diferencian de otros, es el lugar donde se generan las 
relaciones sociales y donde se lleva a cabo las interacciones interpersonales que 




Para entender más el concepto de territorio, es necesario tener la percepción de 
autores que hicieron aportes acerca de este tema y que son importantes 
nombrarlos en este proyecto, ya que ayudan a tener más conocimiento de 
acuerdo a sus posturas frente a lo que es territorio. 
 
Según Geiger (1996), territorio se refiere a una extensión terrestre delimitada 
que incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o un 
grupo social. Contiene límites de soberanía, propiedad, apropiación, disciplina, 
vigilancia y jurisdicción, y transmite la idea de cerramiento. El concepto de 
territorio está relacionado con la idea de dominio o gestión dentro de un espacio 
determinado; está ligado a la idea de poder público, estatal o privado en todas 
las escalas. 
 
Para el análisis del territorio es indispensable la comprensión de la estructuración 
socio-espacial, por esta razón se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones. 
 
1. Toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como 
territorialidad. El territorio es el escenario de las relaciones sociales y no 
solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de un 
Estado.  
 
2. El territorio es un espacio de poder, de gestión y de dominio del Estado, 
de individuos, de grupos y organizaciones y de empresas locales, 
nacionales y multinacionales.  
 
3. El territorio es una construcción social y nuestro conocimiento del mismo 
implica el conocimiento del proceso de su producción.  
 
4. La actividad espacial de los actores es diferencial y por lo tanto su 
capacidad real y potencial de crear, recrear y apropiar territorio es 
desigual.  
 
5. En el espacio concurren y se sobreponen distintas territorialidades 
locales, regionales, nacionales y mundiales, con intereses distintos, con 
percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes, que 
generan relaciones de complementación, de cooperación y de conflicto.  
 
 
6. El territorio no es fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado. La realidad 
geosocial es cambiante y requiere permanentemente nuevas formas de 




7. El sentido de pertenencia e identidad, el de conciencia regional, al igual 
que el ejercicio de la ciudadanía y de acción ciudadana, sólo adquieren 
existencia real a partir de su expresión de territorialidad. En un mismo 
espacio se sobreponen múltiples territorialidades y múltiples lealtades”. 
(MAHECHA, 1998) 
 
Gustavo Wilches Chaux (2009), entiende el concepto de territorio como “el 
resultado de la interacción compleja y permanente, en un espacio y en un tiempo 
determinado, de la dinámica de los ecosistemas con la dinámica de las 
comunidades. O, en otras palabras, de la interacción permanente entre la 
Naturaleza y la Cultura.” 
 
Con base en lo que explican los autores del concepto de territorio, se puede decir 
que lo que se observa en la construcción del Macroproyecto San José, es que 
hay una ruptura de las relaciones sociales de aquellas personas que tuvieron 
que salir de sus casas hacia otras Comunas, porque deben iniciar nuevamente 
en el lugar donde se encuentren, la construcción de interacción interpersonal 
para empoderarse de ese territorio, apropiarse y sentir que es suyo, además de 
adaptarse al cambio que este traslado les implica, como por ejemplo el cambio 
de límites de soberanía, ya que para estas personas no es lo mismo la Comuna 
que por años estuvieron habitando, a otra que obligatoriamente tuvieron que 
habitar. 
 
3.2.4.  Concepto de Ordenamiento Territorial 
 
En términos generales, el Ordenamiento Territorial está en la constante 
búsqueda de la eficacia y eficiencia de las estructuras territoriales mediante la 
introducción deliberada y planificada de racionalidad, coherencia y eficiencia en 
los citados procesos de ocupación y uso del territorio. 
 
Es así como para Ramírez (2004), en el contexto de las ciencias del desarrollo, 
el Ordenamiento Territorial es la parte de la planificación consagrada a la 
optimización de la eficiencia de los procesos de ocupación y uso del territorio, la 
distribución territorial del Estado y el manejo geopolítico del país. Persigue la 
búsqueda de la racionalidad, la funcionalidad y la coherencia en la localización 
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territorial de las actividades sociales, económicas y políticas del desarrollo 
particularmente en cuanto a sus implicaciones ecológicas, geográficas, 
económicas, sociales, político-administrativas y geopolíticas, y su proyección al 
futuro con sentido prospectivo y otros aspectos conexos.6 
 
Por otra parte se puede entender el Ordenamiento Territorial de la siguiente 
forma: 
 
El ordenamiento territorial se encarga de planear los usos adecuados de 
un determinado espacio, usualmente ciudades, departamentos y 
municipios. Para ello se realizan estudios sobre los recursos naturales y 
las actividades económicas de la región en particular y se recomiendan 
los usos más adecuados para aprovechar el espacio sin deteriorar los 
recursos naturales, las áreas en las que se puede urbanizar, los 
desarrollos urbanísticos que se deben realizar, los servicios públicos que 
se deben mejorar, las áreas que se deben proteger y los recursos que se 
deben invertir. (Tomado del sitio web de La biblioteca Luis Ángel Arango 
del Banco de la República 2013).  
 
En cuanto al nivel nacional, frente al Ordenamiento Territorial es necesario 
remitirse a la visión que tiene el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
el cual define este concepto como: 
 
[…] un instrumento fundamental para el desarrollo. Tiene que ver por una 
parte, con la organización político administrativa que adopte el Estado 
para gobernar las diversas territorialidades surgidas de la evolución 
económica, social, política y cultural del país y, por otra, con los cambios 
en la ocupación física del territorio, como resultado de la acción humana 
y de la misma naturaleza. Ambos elementos del ordenamiento territorial 
son interdependientes y están orientados a lograr una sociedad más 
productiva, justa socialmente y sostenible ambientalmente. El 
Ordenamiento Territorial es, además, un medio para promover el 
desarrollo como instrumento de gestión, planificación, regulación, 
transformación y ocupación del espacio por la sociedad. 
(DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 2013) 
 
Asimismo, es indispensable tener en cuenta la ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial - Ley 1454 (2011), “la cual tiene por objeto dictar las normas orgánicas 
                                                             
6 Tomado de la investigación realizada por Norbey Castro Gil y Carlos Andrés López Giraldo, la cual se 
tituló, PROPUESTA DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL DE LA ZONASUBURBANA DE SANTAGUEDA Y 
EL CORREGIMIENTO DEARAUCA A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALESTINACALDAS, 
DIMENSIONES AMBIENTAL Y FÍSICO ESPACIAL. Esta para obtener su título de magísteres en Desarrollo 




para la organización político administrativa del territorio colombiano; enmarcar 
en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia de normas y 
disposiciones de carácter orgánico relativas a la organización político 
administrativa del Estado en el territorio; establecer los principios rectores del 
ordenamiento; definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo 
territorial; definir competencias en materia de Ordenamiento Territorial entre la 
Nación, las entidades territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las 
normas generales para la organización territorial”. 
 
Siguiendo con la ley 1454, es su artículo 2 expresa que: 
 
El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de gestión 
de las entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva de 
país, que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con 
responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización 
político administrativa del Estado en el territorio para facilitar el desarrollo 
institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo 
territorial, entendido este como desarrollo económicamente competitivo, 
socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, 
regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la 
diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia. 
 
La finalidad del ordenamiento territorial es promover el aumento de la 
capacidad de descentralización, planeación, gestión y administración de 
sus propios intereses para las entidades e instancias de integración 
territorial, fomentará el traslado de competencias y poder de decisión de 
los órganos centrales o descentralizados de gobierno en el orden nacional 
hacia el nivel territorial pertinente, con la correspondiente asignación de 
recursos. El ordenamiento territorial propiciará las condiciones para 
concertar políticas públicas entre la Nación y las entidades territoriales, 
con reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica, económica, 
ambiental, étnica y cultural e identidad regional y nacional. 
 
El concepto de ordenamiento territorial, es fundamental y trascendental para la 
organización y planificación estatal. Su virtud se encuentra en el conocimiento y 
reconocimiento del contexto donde se desarrollará dicho ordenamiento, además 
de un adecuado uso de los diferentes espacios que un territorio especifico 
contiene. 
 
Desde un punto de vista ambiental, el ordenamiento territorial se debe articular 
con las ventajas y necesidades que el contexto requiere, aplicar con claridad el 
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concepto de sostenibilidad y generar la organización más adecuada para la 
población, donde sus necesidades básicas estén satisfechas y donde la 
posibilidad de generar un desarrollo desde sus potencialidades se pueda dar. 
 
3.2.5.  Renovación Urbana 
 
El concepto de renovación urbana nace en los años 50 y está referido al 
reordenamiento de los lugares estratégicamente ubicados de la ciudad que han 
perdido funcionalidad, calidad habitacional y que presentan deterioro de sus 
actividades sociales, políticas, económicas o culturales. De forma mucho más 
técnica, la renovación urbana se comprende como un instrumento de 
planificación que permite lograr densificación poblacional del sector intervenido, 
valorización del suelo, inversión extranjera, mayores índices de consumo, lo que 
quiere decir, dinamización económica del sector y más impuestos para la ciudad, 
entre otros beneficios, en definitiva mejorar la calidad de vida de la población en 
general. (MUÑOZ V. H., 2011). 
 
De acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior, la renovación urbana tiene 
como objetivo mejorar la calidad de vida de la población, sin embargo muchas 
familias de la Comuna San José, vendieron sus casas para irse lejos de la 
Comuna y por ende pagar arriendo o vivir en casas de sus familiares, o comprar 
casas según el presupuesto de sus bolsillos, ésto cambia de manera drástica la 
manera de vivir de estas personas, porque pierden su empleo, la comodidad de 
sus viviendas, la cercanía al centro, entonces, ¿a eso le llaman mejorar la 
calidad de vida a los habitantes de la Comuna San José? ¿Hasta qué punto es 
más importante para la administración, la solución de vivienda o la construcción 
del macroproyecto por encima de las condiciones óptimas de las personas que 
habitan este sector? 
 
Por otra parte, para Wilson (1992), la renovación urbana alude a la recuperación 
de las áreas residenciales centrales por parte de sectores de la clase media o 
sectores acomodados y al resurgimiento comercial que generalmente acompaña 
procesos de aumento del valor del suelo y de las propiedades y que tiene como 





Esto es lo que se evidencia en la Comuna San José, un desplazamiento de las 
personas menos favorecidas económicamente, que residieron por muchos años 
este sector y las cuales se ven obligadas a abandonarlo por la construcción del 
Macroproyecto, lo que genera deterioro del tejido social de los cerca de 28 mil 
habitantes de esta Comuna, en donde el 92 por ciento de ellos, pertenecen a los 
estratos 1 y 2 además se genera confusión en estas personas por todo el tema 
financiero que deben afrontar al vivir en otro lugar, o factores de riesgo, que si 
bien no pueden encontrar arrendar un lugar económicamente favorable, deberán 
construir improvisados cambuches en zonas de riesgo de la ciudad 
 
Siguiendo con el mismo enfoque, Muñoz (2011), dice que la renovación urbana 
es un tratamiento de gestión del suelo que busca reactivar o potencializar áreas 
degradadas o subutilizadas de la ciudad. Dicho tratamiento permite intensificar 
la función de vivienda dentro de sectores de la ciudad que pueden ser 
redensificados, ya que cuentan con una red de servicios consolidada, una 
ubicación estratégica y en algunos casos una oferta cultural llamativa. 
 
La renovación urbana posee todo proceso que se debe llevar a cabo para poder 
lograr los objetivos esperados, 
 
1. En primera medida se debe hacer un censo económico para establecer el 
número y las condiciones en que se encuentra la población del área donde 
se realiza el proyecto.  
2. De igual forma se hace un estudio de mercado para determinar las 
actividades económicas de la zona y cuáles serían las más apropiadas 
para implementar.  
3. Si el proyecto de renovación se hace mediante la modalidad de 
redesarrollo y/o reactivación se estudian los títulos de las propiedades 
para establecer su situación jurídica. Simultáneamente se hace el estudio 
de topografía. 
4. El avalúo comercial de la propiedad lo realiza una entidad especializada 
en el tema. Generalmente esa actividad está a cargo de la Lonja de 




5. Con base en ese avalúo, la Empresa de Renovación Urbana realiza la 
oferta de compraventa a los propietarios. Quienes acceden 
voluntariamente tienen derecho a reconocimientos económicos. Las 
personas que rechazan la oferta deben pasar a un proceso de 
expropiación por vía administrativa. (EMPRESA DE RENOVACIÓN 
URBANA DE BOGOTÁ, 2013) 
 
3.2.6.  Reasentamiento. 
 
El concepto de reasentamiento tiene diferentes perspectivas y aristas que lo 
hace un término complejo, pero a la vez muy completo y que abarca significados 
muy amplios y precisos. Está desde la visión básica y simplista de Chardon 
(2010), de entenderlo como la búsqueda de seguridad, hasta tesis bastantes 
profundas que lo describen de la siguiente forma:  
 
Es preciso señalar que los procesos de reasentamiento no sólo se deben 
limitar a mitigar las condiciones físicas de los asentamientos, sino que 
deben también asumir de forma integral el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población y asegurar su inclusión en la ciudad. 
[…] El reasentamiento es también la recuperación del sentido comunitario, 
el valor humano, las formas culturales de producción y, sobre todo, de la 
esperanza de vida (JOYA, 2008). 
 
Entender el concepto de reasentamiento, se debe hacer necesariamente ligado, 
a otros conceptos como vulnerabilidad, hábitat, pobreza, calidad de vida y 
desarrollo, esto para lograr una visión holística y un panorama amplio de todo el 
contexto que se piensa intervenir. Chardon (2010), citando a Duque Botero 
(2006), “considera el proceso de reasentar como la manera más efectiva para 
reducir la vulnerabilidad”. Sería importante preguntar si es necesario revisar e 
incorporar otros conceptos que sean complementarios a esta visión y lograr 
mejores resultados en el territorio que se pretende intervenir.  
 
El reasentamiento debe dar espacio a la territorialización, a la expresión cultural 
de la comunidad, al conocimiento y reconocimiento de sus espacios, a la 
adaptación y acogida de su nuevo hogar, aquel que sólo ha sido modificado en 




El reasentamiento, es un concepto que trasciende fronteras, debido a que va 
más allá. Es un concepto que tiene como fundamento la calidad de vida del ser 
humano y está encaminado a una construcción por medio de todas las partes 
interesadas y lograr así que los proyectos tengan continuidad y apropiación 
social. 
 
Por otra parte, sigue Chardon (2010), mencionando que “para hablar de re-
asentamiento, importa reflexionar sobre el significado de los verbos “asentar” y 
“asentarse” en el contexto humano, los cuales por supuesto, hacen referencia al 
hecho de establecer o establecerse en un sitio, pero con una connotación 
particular, esto es la seguridad, la firmeza, la permanencia y durabilidad en el 
tiempo. Esta permanencia lleva a comentar que el hecho de asentarse no es 
repentino sino que resulta de un proceso tanto espacial o físico-espacial como 
social, cultural, de identidad, económico, puesto que corresponde a la fundación 
de un lugar, de una comunidad, de un asentamiento y finalmente de un hábitat 
con sentido de arraigo.” 
 
Para dar una referencia más integral y que une diferentes conceptos que se 
llevan a cabo en esta investigación, se debe citar a Hurtado (2010), quien 
complementa el término de reasentar con el de hábitat de la siguiente manera, 
“El reasentamiento es […] una experiencia de vida que involucra la 
transformación de la cotidianidad, a partir de un traslado poblacional definitivo, 
fuera del entorno de permanencia original, cuyo propósito es el mejoramiento de 
la calidad de vida y, por ende, la construcción o consolidación de un hábitat 
digno”. 
 
Se entenderá entonces que los programas de reasentamiento representan un 
contexto de re-creación de hábitat muy particular que por supuesto no se 
desarrolla sin cambios dolorosos y, si no se lleva a cabo por medio de un trabajo 
multisectorial, se corre el riesgo de pasar de una marginalidad a otra, por mala 
gestión por parte de las autoridades. (CHARDON, 2010) 
 
En este punto es donde los entes gubernamentales deben servir como 
articuladores de los diferentes procesos que se llevan a cabo, deben tener la 
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voluntad política necesaria para que los proyectos que se ejecutan en los 
territorios donde se va a reasentar la población sean los adecuados y necesarios 
para que de esta manera se pueda cumplir los objetivos esperados. 
 
Las instituciones político-administrativas deben ser las garantes de que las 
necesidades básicas de la población reasentada sean satisfechas y que se haga 
un trabajo continuo desde los aspectos sociales, culturales, económicos, 
políticos, entre otros, donde se dé a conocer las diferentes percepciones de la 
comunidad y su grado de satisfacción. 
 
Para lograr un proceso de reasentamiento exitoso, Correa (2011), en asocio con 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Mundial, en su 
Guía de Reasentamiento para Poblaciones en Riesgo de Desastre, exponen las 
diferentes fases que se deben seguir para dicho proceso de la siguiente forma:  
 Fase 1. Formulación del plan de reducción de riesgo de desastre y 
determinación de la pertinencia del reasentamiento. 
 Fase 2. Preparación para planeación y ejecución del 
reasentamiento. 
 Fase 3. Fase analítica para la formulación del programa de 
reasentamiento. 
 Fase 4. Fase de planificación: formulación del programa de 
reasentamiento. 
 
Con esto, quedar claro que reasentar va mucho más allá de reubicar y mucho 
más de trasladar. Reasentar, tiene que ver con seguridad, con perdurabilidad, 
con permanencia de la comunidad en el lugar reasentado, esto quiere decir, que 
este proceso no sale de la improvisación o la inmediatez, debe ser un trabajo 
desarrollado paso a paso, planificado y socializado y que abarque las diferentes 
dimensiones del desarrollo. 
 
3.2.7.  Políticas Públicas 
 
El concepto de Políticas Públicas es un concepto relativamente nuevo, apenas 
hace cinco décadas se incorporó este término a los procesos políticos y sociales. 
Durante este tiempo se ha generado un sin número de bibliografía que ha 
enriquecido los debates académicos y las posturas se han diversificado y 




Así pues, se pueden entender desde Kauffer (2008), las Políticas Públicas como 
el conjunto de decisiones cuyo objeto es la distribución de determinados bienes 
o recursos. En este proceso se encuentran en juego bienes o recursos que 
pueden afectar o privilegiar a determinados individuos y grupos. 
 
Por otra parte Larrue (2000), propone la siguiente definición de las políticas 
públicas: “Una concatenación de actividades, decisiones o de medidas 
coherentes por lo menos en su intención, y tomadas principalmente por los 
actores del sistema político-administrativo de un país con la finalidad de resolver 
un problema colectivo. Estas decisiones dan lugar a actos formalizados, de 
naturaleza más o menos coercitiva, con el objetivo de modificar el 
comportamiento de “grupos que conforman blancos”, los cuales se encuentran 
supuestamente en el origen del problema por resolver”. 
 
En términos generales, una Política Pública debe estar guiada por el consenso, 
por la participación de la comunidad que en compañía del gobierno local, 
generan procesos de cambios para superar un problema o una dificultad que 
posee el territorio, dándole el valor a la Política Pública como la ruta crítica para 
identificar, procesar y convertir las demandas de los ciudadanos en acciones del 
Estado. (MENA, 2002) 
 
Para unificar, se puede entender la siguiente definición como la más clara y 
concisa de las antes mencionadas; Kauffer (2008) dice que las Políticas públicas 
son: “Una concatenación de actividades, decisiones o medidas coherentes por 
lo menos en su intención, y tomadas principalmente por los actores del sistema 
político-administrativo de un país con la finalidad de resolver un problema 
colectivo”. 
 
3.2.8.  Participación 
 
La participación se puede ver y definir desde un sinfín de maneras, participar es 
un proceso dinámico, el cual se puede definir desde el contexto donde se 
desarrolle o desde las diferentes miradas que se le den, política, social, 
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económica o cultural, además adquiere diversos sentidos si se le piensa con un 
fin en sí misma o como un medio para lograr ciertas metas. Por otra parte se 
podría determinar que los niveles que se le adjudican a la participación, son 
configurados en una gran medida por los actores involucrados en este proceso. 
 
Para Velásquez (1986), la participación es “un proceso social que resulta de la 
acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas específicas, en 
función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de relaciones 
sociales y de poder. Es en suma, un proceso en el que distintas fuerzas sociales, 
en función de sus respectivos intereses (de clase, de género, de generación), 
intervienen directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la 
vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas 
vigentes de organización social o política”. 
 
La participación puede operar en diversos niveles: en algunos casos se trata de 
obtener información sobre un tema o decisión específica o emitir una opinión 
sobre una situación. O bien puede tener un alcance mayor cuando se trata de 
procesos de concertación y negociación o de fiscalizar el cumplimiento de 
acuerdos y decisiones previas. En fin, la participación se reivindica como medio 
para la formulación, discusión y adopción de los grandes consensos sobre el 
desarrollo y la convivencia en el territorio. (VELÁSQUEZ F. , 2003) 
 
3.2.9.  Mapa de Actores 
 
En los territorios existe un sin número de actividades de diferentes 
organizaciones sociales que los convierten en un ente complejo y en momentos 
difíciles de entender por sus diversos procesos y los diferentes usos y 
concepciones que le dan las personas que allí habitan. 
 
Las dinámicas de la plaza de mercado, de los centros culturales, de los 
escenarios deportivos, de las instituciones educativas, muestran en cada una de 
ellas puntos de encuentro que explican la forma, consolidación y acción cotidiana 
de un territorio específico y a su vez dan un toque de diferenciación a lo que está 
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constituido en la tradición y costumbres de este lugar, mostrando la diversidad y 
transformaciones que viven los territorios en cada uno de sus lugares. 
 
Un actor es todo individuo, que se encuentra o forma parte de un grupo, 
organización, entidad, corporativo o institución del sector público, social, privado, 
organización no gubernamental o agencia internacional que tenga relación directa o 
indirecta con el proyecto a ejecutar. 
 
Los Actores Claves son aquellos individuos cuya participación es indispensable y 
obligada para el logro del propósito, objetivos y metas del proyecto en cuestión. 
Tienen el poder, la capacidad y los medios para decidir e influir en campos vitales 
que permitan o no el desarrollo del proyecto. En algunos casos, pueden manifestar 
un interés directo, explícito y comprometido con los objetivos y propósitos del mismo. 
Algunas de las características que presentan los Actores Claves son: 
 Forman parte de la sociedad asentada en el área de implantación del 
proyecto y representan intereses legítimos del grupo.  
 Tienen funciones y atribuciones en relación directa con los objetivos del 
proyecto.  
 Disponen de capacidades, habilidades, conocimiento, infraestructura y 
recursos para proponer, atender y solventar problemas científico- técnicos.  
 Cuentan con mecanismos de financiamiento o donación de recursos.  
 Tienen capacidad de gestión y negociación con los diversos agentes y/o 
niveles gubernamentales que permiten construir consensos y acuerdos. 
(COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, GOBIERNO DE MÉXICO, 2013)  
 
Para elaborar un Mapa de Actores es fundamental entender el contexto, sus 
necesidades, fortalezas y características más predominantes y a partir de allí 
entender los actores claves que se pueden vincular en el proceso o en el 
proyecto que se desea emprender. 
 
Se hace fundamental estudiar juiciosamente los niveles de complejidad, los 
conflictos y prioridades de los diferentes actores, esto para lograr mejores y 
mayores efectos en el territorio y aplicar de forma asertiva los instrumentos 
necesarios para lograr la mayor información e impacto frente a los diferentes 
temas que manejan cada grupo del territorio. Los actores pueden ser de 
diferentes niveles y ámbitos, legales e ilegales, así como visibles o camuflados, 
por esta razón es importante con la mayor atención y cuidado la revisión 
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contextual de y los miembros que la componen. 
 
3.2.10. Capital Social  
 
Para la Sociología el actor social es un sujeto colectivo que se estructura a partir 
de una conciencia de identidad propia, portador de valores, poseedor de un cierto 
número de recursos que le permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas 
a defender los intereses de los miembros que lo componen o de los individuos 
que representan, para dar respuesta a las necesidades identificadas como 
prioritarias. Las asociaciones de afinidad, no sólo el voluntariado sino también 
las organizaciones de interés, gremios y sindicatos; organizaciones de apoyo, 
organizaciones comunitarias, grupos solidarios, fundaciones y organizaciones 
intermedias. (OSPINA, 2012) 
 
Dentro de estos actores institucionales se pueden encontrar divididos en tres 
sectores: 
 
Primer sector: El Estado, sus organizaciones político-institucionales 
públicas que son de origen público y tienen por función la toma de 
decisiones. 
Segundo sector: Los que tienen como propósito de acción el lucro. Las 
empresas de producción y servicios, fábricas, comercios, organizaciones 
de origen privado con fines también privados. 
Tercer sector: Los que tienen como propósito de su acción el bien 
común. Las organizaciones de origen privado con un fin público, más 
formales y territorializadas. 
 
Asumiendo que “El actor puede ser un individuo o una organización cuyos 
propósitos o intereses específicos se resuelven mediante la interacción social. 
El actor es una unidad social relacional. Se es actor en tanto se tiene una 
posición en un esquema relacional, es decir que el actor es una unidad 
interdependiente, cuyos vínculos con otros actores y sus afiliaciones son parte 
de su configuración como tal. También denominados nodos, son las personas o 
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grupos de personas (individuos u organizaciones) que se encuentran en torno a 







PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
4. Trabajo de Campo 
 
4.1. Mapa de Actores  
 
Desde ese punto de vista, la Comuna San José tiene una variedad y riqueza de 
actores que suscitan el debate y aumentan los argumentos y opiniones para la 
diversidad de proyectos y procesos que se dan en los diferentes barrios de la 
Comuna. Para estas actividades hay agentes públicos, privados, de la sociedad 
civil, de ONGs que se empoderan y luchan por los intereses que a cada uno de 
ellos le conviene. 
 
En términos generales los intereses institucionales están muy claros frente a lo 
que significa el Macroproyecto San José, estás son las voces que siempre se 
escuchan y las que se han tenido en cuenta para tomar las decisiones que se 
ejecutan en la Comuna. Es necesario entonces, conocer los intereses de algunos 
otros actores que juegan un papel fundamental dentro de la Comuna y que se 




Tabla 18. Mapa de Actores 
 
Fuente: Elaboración Propia, 2013 
 





























































































































































































































                     
1 Alcaldía de Manizales      X      X      X 
 
                     
2 Secretaría Desarrollo Social      X    X     X    
 
                     
3 Secretaria de Competitividad      X    X     X    
 
                     
4 Concejo Municipal    X       X     X   
 
                     
5 Personería Municipal      X     X     X   
 
                     
6 FESCO     X    X     X     
 
                     
7 ERUM      X      X      X 
 
                     
8 Comité de Voceros  X         X     X   
 
                     
9 JAL- JAC-    X      X     X    
 
                     
10 Fundación Luz X        X     X     
 
                     
11 Actuar Famiempresas X        X     X     
 
                     
12 Universidad de Caldas  X        X     X    
 
                     
13 Universidad Nacional  X        X     X    
 
                     
14 Universidad de Manizales   X       X     X    
 
                     
15 Liborio  X         X     X   
 
                     
16 Plaza de Mercado  X         X     X   
 
 
Las JAL y las JAC son la representación de algunas partes de la sociedad civil 
para el debate y la negociación con la administración municipal. Estas 
agrupaciones tienen intereses políticos, debido que para poder haber sido 
electos tienen que estar dentro de un Partido Político. Algunos de estos partidos 
políticos están en alianza con la Alcaldía actual, situación que transforma el 
panorama y hace que las discusiones y las decisiones favorezcan en gran 
medida a la administración y poco a la comunidad; por esta razón la gran mayoría 
de los habitantes de esta Comuna, decidieron crear un nuevo organismo de 
representación llamada, Comité de Voceros, que está integrado por personas de 
la sociedad civil y que tienen la obligación de anunciar las peticiones, exigencias 
y comunicaciones que la comunidad tiene. 
 
Dentro de la sociedad civil, también hay diferentes Organizaciones No 
Gubernamentales que tienen diferentes intereses dentro de la comunidad, para 
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el proyecto de investigación que se está realizando, las ONGs que se tienen 
como referencia son, Fundación Luz y Actuar Fami-empresas, estas 
organizaciones tienen como misión un trabajo social dentro de la Comuna y la 
colaboración para las familias y personas que han sido afectadas por el 
Macroproyecto. 
 
Para generar procesos académicos e investigación de la Comuna, las 
instituciones de educación superior y sus grupos de investigación generan 
diferentes documentos para lograr evidenciar los cambios que han surgido a 
través de la puesta en marcha del Macroproyecto. Las Universidades de Caldas, 
Manizales y Nacional determinan el estado ambiental, económico, político, social 
y cultural que hoy por hoy tienen las familias, la sociedad y las personas de la 
Comuna. 
 
Otras organizaciones que no son fundamentales para el proyecto de 
investigación que se está desarrollando, pero que son fundamentales para el 
tema del Mapa de Actores y del desarrollo de la Comuna, tiene que ver con los 
negocios del parque Liborio. En el lugar donde se establecen estos negocios, es 
el espacio fundamental y óptimo para la construcción de vivienda, que muy poco 
hay en la ciudad. Los dueños de estos negocios no quieren vender sus predios 
al Macroproyecto, de igual forma la administración municipal no les ha ofrecido 
un convenio justo y acorde a sus necesidades. Los intereses de estos 
comerciantes son diferentes a los de otros de la Comuna y no concuerdan con 
las necesidades que ellos tienen. 
 
Por otra parte, están los negocios de la Plaza de Mercado, quienes tienen otros 
intereses para sus acciones. La administración quiere trasladar la Galería para 
otras zonas de la ciudad, pero ellos no lo aceptan, además los temas de 
ilegalidad que se generan dentro de la Plaza son demasiados y de diversas 
clases. El Macroproyecto no ha podido generar una estrategia de negociación 
para con los dueños, y las disputas y juego de intereses siguen siendo muchas. 
 
 




Para iniciar el análisis de la relación de los diferentes actores que intervienen en 
esta investigación, es necesario explicar la composición político-electoral que se 
da en la ciudad de Manizales y que influye directamente en el Macroproyecto. 
 
En primera medida el actual alcalde de Manizales Jorge Eduardo Rojas Giraldo, 
fue electo por el partido Conservador, línea del senador Luis Emilio Sierra 
(Salvación Nacional), y por el partido de la Unidad Nacional (partido de la U), el 
mismo que cuatro años antes había conseguido la alcaldía, pero con Juan 
Manuel Llano Uribe, quien fue el que dio inicio al Macroproyecto. 
 
Las diferentes secretarías de la alcaldía están en manos de estos grupos 
políticos, incluyendo las que intervienen directamente con el Macroproyecto, 
además, la Empresa de Renovación Urbana de Manizales (ERUM), está a cargo 
de la alcaldía de Manizales y su gerente lo decide el Alcalde. Con este panorama, 
se esperaría que las acciones y decisiones de las instituciones del ejecutivo 
manizaleño estuvieran coordinadas y fueran coherentes, situación que la gran 
mayoría de veces no sucede y que genera diferentes conflictos al interior del 
Macroproyecto y de las intervenciones que se hacen en la Comuna. Cada uno 
de los secretarios opina y define el Macroproyecto de maneras diferentes y no 
hay una unificación de criterios ante lo que esto significa tanto para la Comuna 
San José, como para Manizales. 
 
Por otro lado, el Concejo de Manizales está compuesto en su gran mayoría por 
los partidos políticos que respaldan al alcalde Rojas, es decir que éste tiene 
gobernabilidad y puede presentar diferentes proyectos de acuerdo que serán 
aprobados. 
 
Por esta razón, cuando algunos concejales de la oposición han intentado generar 
un debate en contra de la ejecución del Macroproyecto San José, los resultados 
y las decisiones siempre son favorables a la administración local. 
 
Siguiendo con las instituciones de carácter gubernamental, es necesario 
explicar, que el Personero de Manizales, es escogido por el Concejo Municipal y 
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que para efectos del Macroproyecto, el Personero de Manizales nunca ha 
cambiado, debido a que éste fue electo en 2008 y reelegido en el 2012. 
 
Desde un punto de vista democrático, los entes de control deberían estar en 
manos de los partidos políticos de oposición para lograr una vigilancia y control 
adecuada de los diferentes procesos que se dan en la ciudad, para el caso de 
Manizales, como para el de muchas ciudades este no se da, y deja como 
resultado quejas y reclamos de muchos ciudadanos inconformes por la poca 
atención que se brinda en hechos transcendentales como el Macroproyecto San 
José, donde las instituciones que deben hacer restablecer los derechos 
fundamentales de los ciudadanos no lo están haciendo y donde las instituciones 
que deben hacer control político tampoco, debido a su cercanía política con la 
administración de turno. 
 
Desde el punto de vista académico, algunas universidades de la ciudad, han 
asumido diferentes responsabilidades para con el Macroproyecto; han 
participado en la generación de foros e investigaciones donde se cuenta desde 
diversos puntos de vista, la situación actual del Macroproyecto y sus 
consecuencias a corto, mediano y largo plazo. 
 
Algunos de sus docentes, han participado en la elaboración de documentos que 
se han puesto en discusión en las sesiones del Concejo Municipal y que han 
servido para el debate de la pertinencia que tiene el Macroproyecto para la 
Comuna San José y la ciudad de Manizales. Es de resaltar que la Universidad 
de Manizales, está dentro de la Comuna y se ve afectada directamente por todas 
las decisiones gubernamentales que se puedan tomar. 
 
La JAL y las JAC de la Comuna y de los diferentes barrios que la componen, 
fueron electos a través de votaciones y por medio de los diferentes partidos 
políticos que se mueven en la ciudad, dando de nuevo la mayoría al partido 
político del alcalde actual, situación que implicó la consolidación de un órgano 
diferente denominado Comité de Voceros, para que éste fuera el interlocutor 
directo entre la administración municipal y la comunidad, debido que las 




Este Comité ha participado en los procesos que las universidades han llevado a 
cabo en la Comuna y han hecho sus aportes para la elaboración de los 
documentos que se han presentado ante las diferentes instituciones 
gubernamentales, además han actuado directamente y en representación de la 
Comuna San José en los debates del Concejo Municipal y han elevado las 
quejas de la comunidad ante la Personería de Manizales. 
 
Por otra parte en la Comuna San José, participan organizaciones no 
gubernamentales que a pesar de su poca influencia en el Macroproyecto, tienen 
injerencia en diferentes aspectos. Por un lado está la fundación FESCO, 
encargada de realizar diferentes programas de apoyo, acompañamiento, 
recreación y socialización con los habitantes de la Comuna, esta Fundación fue 
contratada directamente por la ERUM, pero tiene toda la independencia en el 
desarrollo de sus funciones y actividades. 
 
En esta medida, FESCO desarrolla los servicios sociales apropiados para la 
Comuna y más aún para las personas que se encuentran en estado de 
vulnerabilidad, gestionando con diferentes entidades el acceso regular a los 
servicios e inclusión escolar, laboral y de vivienda digna. Igualmente se motiva a 
la participación, la retroalimentación y organización de la comunidad para mitigar 
el impacto que genera el arraigo y el desapego a memorias y recuerdos que se 
vienen construyendo por más de 5 décadas. (FUNDACIÓN FESCO, 2014) 
 
Entre tanto, Actuar Famiempresas, trabaja en procesos socio-económicos que 
permiten a los habitantes de la Comuna organizarse de forma tal que puedan 
desarrollar sus propios medios de subsistencia, debido a las dificultades 
económicas y de empleo estable y formal que tiene San José. 
 
 
4.2. Análisis Documental7  
 
                                                             
7 El análisis documental que se hace en esta parte de la investigación, es referente a los procesos de 
reubicación que ha vivido la ciudad de Manizales, y de los cuales se han generado políticas desde la 
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El incremento de la crisis económica, el desempleo, bajos índices de escolaridad 
y los conflictos internos del país, hacen que las personas hagan parte de los 
asentamientos informales, ilegales en Colombia, donde construyen en lugares 
ilegales, casas improvisadas de plástico o bahareque y quienes quedan 
ubicados en territorios en condiciones de vulnerabilidad. 
 
La ciudad de Manizales ha experimentado diferentes procesos de reubicación 
de barrios de invasión, ya que son pobladores vulnerables por estar en zonas de 
alto riesgo de deslizamientos de tierra, incendios, inundaciones, etc. barrios que 
han sido parte de este proceso son, La playita, Camino viejo a Villamaría, Bajo 
Andes y la Comuna San José. Algunos con resultados positivos y otros que no 
han sido del todo satisfactorios para estos pobladores. 
 
Manizales, es una de las ciudades con reconocimiento en la gestión del riesgo, 
ya que se caracteriza por una alta amenaza volcánica, por deslizamientos, por 
sismos, por incendios, dada la misma condición de ubicación geográfica. 
 
Según lo registra un estudio de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Manizales, que dice: “en relación con otras ciudades del país, Manizales tiene 
un liderazgo fuerte en gestión de riesgos porque viene trabajando en diferentes 
áreas como identificación, reducción, manejo de desastres y transferencia del 
riesgo” (UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 2011) Pero aún hace falta 
dar una mejor apuesta desde las políticas públicas para asumir con 
responsabilidad social este proceso. 
 
La administración municipal de Manizales ha hecho grandes esfuerzos en el 
tema de gestión del riesgo como, la red de estaciones acelerográficas, la 
actualización del censo de viviendas y familias en zonas de alto riesgo, 
programas educativos y atención de desastres y eventos en gestión del riesgo, 
la reubicación de familias en zonas de alto riesgo, las obras de estabilidad de 
taludes y manejo de aguas, el programa Guardianas de la Ladera, el control 
                                                             
administración municipal para este aspecto específicamente, esto debido a que para el macroproyecto San 
José como tal no se tiene planteado un proceso de reasentamiento y la documentación para el caso de 





urbanístico ZAR. En el manejo desastres, el apoyo a organismos de socorro, la 
atención a las necesidades básicas de la población afectada por desastres y el 
fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos. 
 
Reubicación de barrios de zonas de alto riesgo 
 
Dentro de las prioridades de la administración municipal para reducir el riesgo 
en la ciudad, estaba la reubicación de asentamientos humanos ilegales, así que, 
encontrándose el barrio La Playita en zona de riesgo, por los numerosos eventos 
catastróficos como deslizamientos producidos por el morro Sancancio y las 
inundaciones del río Chinchiná, que afectaban la seguridad de la población se 
decidió reubicar el barrio en San Sebastián, en la Comuna Ciudadela del Norte. 
Aproximadamente 15 viviendas en el año 2003 fueron reubicadas, las cuales 
estaban situadas en el borde del río. 
 
Otro de los barrios que hizo parte de los procesos de reubicación de zonas de 
riesgo, fue el sector Camino Viejo a Villamaría, el cual pertenecía al barrio 20 de 
Julio, localizado en el lado sur del casco urbano de la ciudad, en la Comuna La 
Macarena. El proceso de reubicación se llevó a cabo en en el año 2003 con 
aproximadamente 157 familias, 106 viviendas y 619 habitantes. Para esto se 
optó por la auto demolición, con el fin de evitar que fueran ocupadas las casas 
por otras familias y así recuperar la ladera. Así lo registra Zulma Liliana Arias 
Céspedes, en su tesis de Control Urbano en Zonas de Alto Riesgo, casos de 
estudio La Playita, Camino Viejo en Villamaría y Bajo Andes, en Manizales, de 
la Universidad Autónoma de Manizales. 
 
Este sector estaba catalogado como zona de alto riesgo por deslizamiento y las 
consecuencias de la ola invernal que dejaban pérdidas tanto humanas como 
materiales, por estos motivos la administración municipal tomó la decisión de 
reubicar el sector en el barrio Samaria, en la Comuna Ciudadela del Norte. 
 
Por otro lado, en la Comuna San José, se concentra el mayor número de 
asentamientos ilegales los cuales se encuentran en zonas de alto riesgo, como 




Dentro de las apuestas establecidas por el Macroproyecto San José, planteó la 
reubicación de los asentamientos ilegales ubicados dentro de la Comuna San 
José y las comunidades de los barrios “Galán”, “La Avanzada”, parte de “San 
Ignacio”, “Sierra Morena”, “Estrada”, “Camino del Medio”, “El Tachuelo” y “Rincon 
Santo”. Eso sumaría, aproximadamente, 2.649 viviendas, 3.841 familias y 12.532 
personas. 
 
Otro de los barrios reubicados fue El barrio Bajo Andes, localizado en la parte 
sur del casco urbano de la ciudad de Manizales, y hace parte de la Comuna La 
Fuente, limita al norte con el barrio el Nevado, al sur con la avenida 
Panamericana, al oriente con la cuenca Quebrada única y al occidente con la 
cuenca quebrada Marmato. 
 
En 1987 empezó el primer programa de reubicación preventiva con el barrio El 
Paraíso, para donde se pasaron 425 familias que vivían en cinco barrios de alto 
riesgo. Las familias llevaron al nuevo lote las cabañas de bambú donde vivían y 
en la medida de sus recursos, fueron mejorando su vivienda con bloques, 
ladrillos y cemento (UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBÍA, 2013) 
 
4.3. Entrevista Semi-estructurada  
 
Se realizaron 6 entrevistas dirigidas a los representantes de las organizaciones 
más representativas que intervienen en el Macroproyecto San José. Por parte 
de la Alcaldía de Manizales, se entrevistó al Secretario de Planeación, José 
Fernando Olarte Osorio (E1)8, del Concejo de Manizales, al concejal Francisco 
Javier González Sánchez (E2), de la academia participó el profesor de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, Luis Fernando Acevedo 
Restrepo (E3), de la Empresa de Renovación Urbana ERUM, Paola Castaño 
Avendaño (E4), de la dirigencia social que trabaja directamente con la población 
de la Comuna San José, se entrevistó a Moisés Gallego (E5) y en representación 
                                                             
8 Este será el código que se le dará a las entrevistas que se les hizo a cada uno de los personajes 
mencionados, todos irán con la letra E (entrevista), y tendrán un número que las distinguirá, esto 
para temas de análisis de los contenidos de las entrevistas. 
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de la comunidad y quien ha vivido el Macroproyecto en todos sus procesos, se 
pudo contar con el presidente del Comité de Voceros de la Comuna Carlos 


















4.3.1.  Resultados Obtenidos 
 
4.3.1.1. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS SEMÁNTICO  
 
01 PERCEPCIONES: Esta Categoría aborda las percepciones frente 
aspectos económicos, políticos, sociales y culturales más 
sobresalientes que los entrevistados tienen sobre el 
Macroproyecto San José.  
 
02 CONFLICTOS: Esta categoría indaga sobre los aspectos de 
choque que los entrevistados tienen sobre los diferentes 
procedimientos que se han llevado a cabo en la Comuna San José, 
a raíz del Macroproyecto.  
 
03 PARTICIPACIÓN: Esta categoría permite identificar la 
participación desde todos los ámbitos de la ciudadanía y de la 
sociedad civil en general en la planificación y desarrollo del 
Macroproyecto San José.  
 
04 POTENCIALIDADES: Esta categoría permite dar cuenta de las 
precepciones de los entrevistados acerca de las virtudes que tiene 
el Macroproyecto y de las posibilidades que ha traído para la 
Comuna.  
  
05 PROPUESTAS INSTITUCIONALES: Esta categoría aborda los 
conocimientos que tienen los entrevistados sobre las políticas de 
reasentamiento que tiene la ERUM y la Alcaldía de Manizales para 











Percepciones Conflictos Participación Potencialidades Propuestas Institucionales 
E1 Es un proyecto de alta 
importancia para la 
ciudad, quizás el más 
grande y complejo que 
se haya emprendido en 
los últimos 50 años, pero 
que en esa misma 
medida puede generar el 
más alto impacto 
positivo, de lograr su 
adecuada 
materialización. 
El proyecto tiene las 
dificultades que se 
espera tenga un 
proyecto de las 
características y 
dimensiones que en 
sí mismo tiente. 
 
La problemática 
está dada en que no 




que se suponía se 
iban a presentar. 
 
El ejercicio de 
comunicaciones no 




estrategia clara de 
comunicaciones 
con la comunidad 
afectada y de 
promoción y 
publicidad con los 
medios y resto de la 
ciudad. 
 
Dentro del papel que 
debe jugar la 
ciudadanía y la 
sociedad es importante 
que se diferencien los 
roles  de los diferentes 
actores que participan; 
por una parte están los 
habitantes de la 
Comuna que se ven 
afectados por las obras 
que se desarrollan; así 
como por la 
adquisición de los 
inmuebles donde 
habitan. 
En su esencia es la 
oportunidad para reducir 
el déficit de vivienda en la 
ciudad, concentrado 
principalmente en 
población vulnerable; pero 
a su vez representa la 
posibilidad de materializar 
la aspiración de tener una 
densificación en la ciudad, 
recuperar la habitabilidad 
y cotidianidad en el centro, 
generar mayor 
atractividad hacia la 
ciudad, generar equilibrios 
y mayor equidad en el 
acceso a vivienda, bienes 
y servicios, superar 
condiciones de vivienda y 
habitabilidad deficitaria. 
 
Es un Macroproyecto de 
Renovación, que tiene 
componentes de reasentamiento y 
reubicación, pero que no son los 
únicos objetivos del mismo. 
 
Que el proyecto incluye la 
generación de nuevas tipologías de 
asentamiento y la atractividad de 
nuevos grupos poblacionales. 
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E2 Está bien concebido, 
pero mal estructurado, 
mal gerenciado, mal 
liderado, y mal 
ejecutado. 
 
Lo que busca un 
Macroproyecto me 
parece que es bueno, en 
términos generales de lo 
que puede concederse 
como un proceso de 
planeación urbana, lo 
que se critica es la 
puesta en marcha, el 
cumplimiento el logro del 
propósito del plan de 
desarrollo nacional. 
 
Me parece mal la 
aplicación porque lo 
volvieron en un negocio 
inmobiliario. 
Hay conflictos en 




conflictos en el 
mismo proceso de 
tumbar casas ya 
adquiridas. 
 
En la parte 
ambiental  hay un 
conflicto, porque en 
las laderas de la 
Comuna, hay 
reconocidas mil 600 




mitigables, es decir 
familias que no 
pueden estar ahí  y 
hay que 
reubicarlas, esa es 
la única solución, 
no se ha hecho y 
difícilmente se va a 
hacer. 
 
También hay un 
conflicto social; si el 
propósito del 
Macroproyecto es 
la creación de un 
Hay poca resistencia 
de la comunidad frente 
al Macroproyecto 
(aunque esta poca 
resistencia no significa 
que ellos estén de 
acuerdo con el 
proyecto). 
No hay ninguna 
potencialidad, porque uno 
pasa por esa zona y 
parece como si le hubiera 
caído una bomba, el 
panorama es 
absolutamente desolador, 
vergonzoso porque no 
hubo planeación. 
Desde  el punto de vista 
de infraestructura física, 
sólo se han hecho dos 
cosas, los primeros 24 
apartamentos que no los 
han terminado, además 
de la mala calidad de los 
materiales, pero ni 
siquiera la administración 
sabe bajo qué criterios va 
a adjudicar esos 
apartamentos con un 
agravante adicional, que 
Fonvivienda que fue uno 
de los participantes, sólo 
aportó 41 millones de 
pesos. 
 
En cuanto a la Avenida 
Colón, es un proyecto 
investigado, con millones 
de advertencias, parado 
con un contrato 
extrañísimo 53 mil 
millones de pesos, donde 
el municipio se obliga  a 
El Macroproyecto como tal no 
propone nada respecto a temas de 
reasentamientos, porque si lo 





dignificación de la 
vivienda  y el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de 
las personas, pues 
no existe, porque 
nunca se hizo un 
proyecto de 
reinserción laboral, 
un proyecto que 
permita identificar la 
realización de 





Otro conflicto es el 
microtráfico en la 
Comuna, lo que 
genera inseguridad 
en el sector. 
reconocer el contratista y 
10 mil millones de pesos 
por la financiación de la 
obra. 
E3 Este Macroproyecto es 
un Macrodefasto y lo 
decimos en mayúscula 
porque nos parece que 
todos los aspectos que 





Tenía el propósito de 
El primer conflicto 
que se identifica es 
que la población 
que debería ser la 
más beneficiada es 
la más perjudicada, 
sobre todo por un 
fenómeno de 
expulsión que se 
traduce en varias 
acciones, la 
La ciudad en general 
no es consciente de 
que el problema en 
San José, no es un 
problema sólo de los 
habitantes de la 
Comuna si no que es 
un problema de todos 
los habitantes del 
municipio. 
 
Creo que existen 
potencialidades, pero no 
se aprovechan, si 
hiciéramos bien esa tarea 
podríamos hacer varias  
cosas como garantizar el 
derecho a la ciudad para 
muchos habitantes que 
no pueden acceder a ésta 
porque están siendo 
desplazados por la 
Algunas de esas comunidades 
están siendo reasentadas en las 
periferias como San Sebastián, en 
donde desplazaron hacia allá más 
de 380 familias en una de las 
Comunas más peligrosas de la 





ser un proyecto social 
en una Comuna con 
unos niveles grandes de 
pobreza para solucionar 




sacarlos del riesgo y 
para mejorar sus 
condiciones de vida, 
uno se pregunta hoy en 
día después de más de 
200 mil millones de 
pesos  que se han 
invertido en el proyecto, 
cuál es el beneficio 
social que ha tenido 
hasta ahora el 
Macroproyecto, y lo 
único que se encuentra 
es que probablemente 
para este mes de 
diciembre del año 2013 
se entreguen alrededor 
de unas 24 unidades de 
vivienda, eso es 
absurdo. 
 
La política más 
dinámica que tiene hoy 
en día el Macropyoyecto 
San José y, no ha 
tenido otra distinta, es la 
compra de predios, por 
primera es la 
amenaza de 
expropiación a los 
propietarios del 
suelo, eso significa 
que toda esa 
población 
propietaria de 
predios sale de la 
Comuna a otras 
partes, esto genera 






salen, en función 






El segundo factor 
es que quienes no 
son propietarios, 
son expulsados de 
la Comuna hacia 
las periferias como 
San Sebastián, 
pero hay mucha 
gente que se va a 
quedar sin 
alternativas porque 
La alianza ciudadana y 
universitaria por la 
Comuna San José, 
tratan  de asesorar a 
la comunidad de ese 
sector, para que nos 
sea fuertemente 
golpeada como lo 
están, y como la 
comunidad no sabe 
cómo se hacen ese 
tipo de proyectos o 
cómo se gestionan, 
pues reciben el 
impacto  del 
Macroproyecto en 
medio de unas  
enormes 
inseguridades acerca 
de cuáles  son sus 
derechos y deberes, 
entonces esa sinergia 
entre comunidad y 
universidad ha 
permitido que por lo 
menos el debate sobre 
el Macroproyecto se 
haya ido posicionando. 
 
administración municipal 
y este es un proyecto que 
podría resolver 
adecuadamente ese 
derecho a vivir en el 
centro de la ciudad 
pobres y ricos como lo 
contempla la ley. 
 
Hoy las potencialidades 
del proyecto son un 
fracaso en este momento, 
la única potencialidad que 
se está dando es la 
comercialidad inmobiliaria 






parte del Estado con 
recursos públicos para 
que luego pueda ser 
ofertado al mercado 
privado. 
 
no tiene muchos 
recursos para 
acceder a un  
crédito porque no 
tiene trabajo o 
porque sus 
condiciones de vida 
son mucho más 
marginales y toda 
esa población va a 
quedar 
absolutamente 






porque la ERUM, 
no es una Empresa 
de Renovación 
Urbana, es una 
empresa 
inmobiliaria, es un 
proyecto 
desarticulado en 
donde se pierde la 
concepción original 
que era la 
necesidad de hacer 
una operación 
urbana integral, 






de cargas y 
beneficios con la 
operación del 
proyecto, y como 
esto no está 
planeado, ni 
articulado desde el 
punto de vista de 
gestión ni 
financiero no hay 
una repartición de 
bienes equitativas. 
E4 Es un proceso de 
renovación urbana muy 
interesante, es el más 
importante a nivel 
nacional que se enfoca 
a temas sociales. 
 
El macro es una 
construcción colectiva 
con una mirada 
incluyente que favorece 
los procesos sociales y 
que su objetivo final 
siempre ha sido el de 
generar nuevas 
condiciones sociales en 
la Comuna que permita 
el desarrollo humano, 
todo esto en el marco 
de la renovación 
urbana. 
 
La mayoría de los 
predios no tienen 





(compra) de los 
predios y por ende 
se retrasa la 
generación de 





predios con varios 
propietarios, se 
dificulta ponerlos 
de acuerdo para la 
negociación del 
predio. 
La ciudadanía y la 
sociedad son vitales 
para sacar adelante 
cada uno de los 
proyectos que integran 
el macro; es necesario 
que la ciudad entera 
se ponga la camiseta y 
revisen los aportes 
que hasta hoy le han 
hecho a este proyecto 
de ciudad. 
 
El Macroproyecto es 
un proyecto de ciudad, 
por tanto, la 
ciudadanía en general 
debería conocer el 
proyecto y sobre todo 
conocer su realidad 
para realizar aportes 
sobre hechos reales, 
•Organización de la 
ciudad. 
 
•Mayor movilidad en la 
ciudad. 
 
•Solución de vivienda 
para familias que están 
en zona de riesgo. 
 
•Erradicación de focos de 
delincuencia. 
 
•Presencia de zonas 
comerciales que 
movilicen la economía de 
la ciudad. 




El Macroproyecto fue 
pensado como una 
estrategia para 
transformar la calidad 
de vida de los 
habitantes de la 
Comuna en todos los 
aspectos. 
 
El Macroproyecto lo que 
ha buscado es  la 
construcción de 
viviendas de interés 
prioritario y social que 
permita proteger las 
familias de la amenaza 
del riesgo y mejorar las 
condiciones de 
habitabilidad; optimizar 
la movilidad del sector 
conectándola con el 
centro de la ciudad, 
generar espacios 
adecuados para la 
educación y garantizar 
escenarios deportivos 
para el uso adecuado 
del tiempo libre. 
 
La información que 
en ocasiones los 
líderes de la 
Comuna brindan a 
los propietarios y 
arrendatarios con 
respecto al proceso 
de compra predial, 
no es la veraz y ello 
hace que el 





áreas de los 
predios por parte 
del IGAC. Los 
propietarios hacen 
la solicitud a la 
institución, pero la 
revisión de las 
mismas se pueden 
demorar meses y 
ello hace que los 
propietarios no 
acepten la oferta de 
compra porque les 
hace falta la oferta 
de los metros 
restantes. 
 
La gestión de 
recursos de orden 
no sobre comentarios 
tergiversados de lo 
que realmente pasa en 
San José. 
 
Es importante que la 
ciudadanía tenga un 
poco más de 
responsabilidad frente 
a lo que dicen en el 
resto de la ciudad 
(hablar desde lo que 
realmente conocen, no 





municipal hace que 
las prioridades de 
compra del 
Macroproyecto 
varíen, lo que ha 
hecho que la 
credibilidad en la 
Comuna se pierda. 
E5 Este Macroproyecto se 
ha convertido en una 
tragedia para los 
habitantes de la 
Comuna y un detrimento 
económico y social para 
toda la ciudad. 
 
Se ha convertido en la 
gran frustración de la 
ciudadanía, del país, fue 
un proyecto que se 
presentó como la 
redención para de los 
habitantes de San José 
y ha sido una tragedia 
para ellos. 
El primer conflicto 
es el 
desplazamiento 
que ha significado 
para los habitantes 
de esta Comuna y 
además ha sido el 
desplazamiento 
infra urbano más 
grande que se ha 
dado en el país, 
porque contrario a 
lo que dice en la 
resolución 1453 
distrito 27 a 1453 
del 2009 y la 1527 
del 2010, donde 





culturales de los 
habitantes y para 
solucionar la 
situación de 
La ciudadanía no se le 
ha permitido jugar 
ningún papel, a la 
ciudadanía se le 
informó de una 
decisión tomada por 
una parte de la clase 




no se le preguntó a la 
comunidad si se 
quería ir o no, o qué 
tipo de vivienda 
quería, ellos 
decidieron que fueran 
apartamentos, cuando 
la cultura de los 
estratos 1, 2 y 3 es 
normalmente casas, 
porque el promedio de 
las viviendas de San 
José es de 100m2   
A través de comité de 
voceros creado en 
Si el Macroproyecto se 
reformula se direcciona 
con la ciudadanía 
permitiendo entender qué 
opinan, qué quiere qué 
sueña con eso, puede 
cumplir un gran papel de 
elevar las condiciones 
socioeconómicas de la 
gente, pero partiendo de 
que el primer problema 
que tiene que resolver 
hoy, es devolverle a la 
ciudadanía las 
condiciones de vida que 
tenía antes del 
Macroproyecto, que sin 
ser las mejores eran 
mucho mejor de lo que 
tiene hoy. 
 
Hoy realmente no le veo 
potencialidades al 
Macroproyecto, porque 
hoy no tiene ni 
direccionamiento, por 
Lo único que ellos plantean son los 
apartamentos, los cuales no son 
gratuitos ni son cambio mano a 
mano, por lo tanto ellos no tienen 
nada planeado en el tema de 
reasentamiento porque todo un año 
para hacer 24 apartamentos y no 




de mil 600 familias 
que viven en zonas 
de ladera y riesgo 
de la Comuna San 
José, nada de eso 
se ha resuelto, pero 




porque se habla de 
que se han 
comprado predios, 
pero en esas casa 
eran 
construcciones de 
2 o 3 pisos donde 
vivían 3 o 4 
familias, las cuales 
han sido 
desplazadas de su 
entorno natural, se 
ha roto el tejido 
social porque 
algunas familias se 
han desplazado 
para otros ligares 
de la ciudad 





septiembre del 2008, 
se puede decir que es 
participación 
ciudadana, pero desde 
fuera de la 
institucionalidad, 
porque ésta jamás ha 
reconocido el derecho 
que tiene la 
ciudadanía a opinar y 
a decidir.  
 
La ciudadanía ha 
intervenido, pero ya 
como sociedad civil a 
parte de la institución 
ni enfrentando la 
institución que 
atropella los derechos 
humanos de los 
ciudadanos, hoy, la 
Comuna se convirtió 
en un sitio espantoso, 
parece una zona de 
guerra con 
demoliciones de 
vivienda de manera 
desordenada, eso es 
un desastre. 
 
El comité de voceros 
se convirtió en los 
voceros de la 
comunidad, es el que 
recoge las inquietudes 
ejemplo, en la nueva 
alcaldía llevamos menos 
de 2 años y ya van un 
poco de  gerentes y 
ninguna empresa resiste 
4 gerentes en 2 años, eso 
significa que no está bien. 
Hasta el año pasado no 
han tenido plata para 
pagarles a los de 
renovación urbana, hoy 
no tiene los diseños de la 
Avenida Colón, es decir, 




para enfrentarla a la 
posición de la 
institucionalidad, 
según la alcaldía el 
comité de voceros 
somos la piedra en el 
zapato, pero gracias al 
papel que ha jugado el 





peticiones, se ha 
logrado que el resto de 
la ciudad despierte y 
se de cuenta que el 
problema de San 
José, es el problema 
de la ciudad y, si el 
problema de San José 
no se resuelve bien 
perdemos todos, 
porque lo que llaman 
el plan vial de la 
Avenida Colón, se 
construye con la plata 
de los manizaleños 
porque eso se 





como hasta el 2017, 
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167 mil millones de 
pesos. 
E6  Que esta zona se ha 
visto afectada por el 
Macroproyecto, porque 
la administración 
distorsiona las ofertas y 
buscan sacar a las 
personas en forma 
acelerada y sin mucha 
ética. 
 
El Macroproyecto sería 
un gran cambio para la 
ciudad de mejoramiento, 
pero si se hubiera 
gestionado como 
debería ser, como 
socializar con la 
comunidad para que se 
pudieran quedar en la 
Comuna o mejorar sus 
condiciones de vida, ya 
que la gran mayoría de 
las personas son de 
clase media baja o baja.  
 
Hay conflictos de 
todo tipo, por 
ejemplo el desalojo 
de la cantidad que 
tenían negocios en 
sus casas quienes 
se vieron afectadas 
y perdieron su 
forma de vivir. 
 
La forma tan 
errónea en que se 
empezó a ejecutar 
el proyecto, porque 
se puede observar 
los grandes vacíos 
que se presencian 
en la Comuna, por 
lo que a esta zona 
llegaron una 
cantidad de 





forma de vivienda y 
además de esto, 
atracar a la gente 





anterior le vendió un 
proyecto diferente a la 
ciudadanía, por lo que 
en el momento en que 
se empezó a ejecutar 
la obra no se cumplió 
lo que se había 
prometido y la gente 
se empezó a 
cuestionar, diciendo 
que el alcalde se 
equivocó. 
No son muchas, pero se 
ha tratado de hacer 
algunos juegos 
deportivos, de hacer 
mantenimiento a los lotes, 
hay más agentes de 
policía que permiten un 
poco más de seguridad, 
hay actividades culturales 
en el parque, todo esto se 
puede resaltar de los 
mucho que se perjudicó a 
la comunidad, con el fin 
de tratar de borrar lo malo 
que se hizo. 
 
En este sentido no conozco que en 
algunas de las dos 
administraciones haya hecho 




están viviendo muy 
lejos y les toca 
pagar transporte, 
cosa que no les 
tocaba hacer 






4.4. Análisis Encuestas  
 
Según la percepción de los entrevistados, el Macroproyecto San José inició 
con buenos propósitos, pero le faltó más planeación, mejor ejecución y tener 
en cuenta a los habitantes de ese sector, para que se pudieran quedar en la 
Comuna o mejoraran sus condiciones de vida en otro lugar, ya que la gran 
mayoría de las personas son de clase media baja o baja. Como lo expresa uno 
de los entrevistados: “los macroproyectos surgen en el país como el desarrollo 
de un compromiso político internacional del gobierno con las políticas del 
Banco Mundial, con el propósito de luchar contra la pobreza, con el fin de 
eliminar o quitar aquellos nichos donde puedan desarrollarse condiciones de 
vida no digna para las personas, por lo tanto el Banco Mundial, propone que lo 
primero que se debe hacer para mejorar la calidad de vida de las personas, es 
cambiarles la manera en la que están viviendo, y esto implica que se debe 
construir un concepto de vivienda digna, ese es el propósito; pero la ejecución 
en el caso de Manizales, terminó convertido en un negocio inmobiliario y todos 
los aspectos que se justificaron para la realización del Macroproyecto han 
fracasado”. 
 
Sin embargo, contrario a estas opiniones hay quienes creen que este proyecto 
es de gran importancia para la ciudad y de mayor interés a nivel nacional, 
porque se enfoca en temas sociales para transformar la calidad de vida de los 
habitantes de la Comuna en todos los aspectos como, espacios adecuados 
para la educación y garantizar escenarios deportivos para usar en el tiempo 
libre. Este proyecto podría lograr un impacto positivo si logra su adecuada 
construcción. 
 
Por otro lado, identifican que los conflictos tienen que ver con la gestión predial, 
ya que no hay un criterio en la demolición de casas, porque se observan unas 
caídas y otras sin tumbar, esto atrae a personas de la calle que invaden esos 
lotes, encontrando una forma de vivir en improvisados cambuches generando 
inseguridad en el sector, ya que el microtráfico se ha incrementado. Es muy 
común ver en la Comuna expendios de droga, eso genera una inestabilidad 
enorme en la comunidad. Para lo anterior cabe preguntar, si existió o no una 
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planeación para la demolición de estas casas, y cómo un Macroproyecto que 
plantea beneficiar una comunidad, en el proceso de ejecución se ven 
perjudicados, no sólo los que salieron de la Comuna, sino, los que aún 
permanecen en ella y enfrentan de cerca la inseguridad en este sector de la 
ciudad. 
 
El desalojo, también es considerado como uno de los conflictos que deja la 
construcción de este proyecto, ya que según algunas de las personas que 
fueron entrevistadas manifestaron que algunos de los habitantes que tenían 
negocios en sus casas se vieron afectadas y perdieron su forma de vivir, 
porque gran parte de estas personas se habían sostenido y tenían sus ingresos 
a través de su trabajo informal de la Galería o en sus propias casas. 
 
Será importante plantear si las dificultades que viven hoy la secretaría de Medio 
Ambiente y la secretaría de Gobierno con el tema de espacio Público, con los 
vendedores ambulantes en el centro de la ciudad, tienen que ver con las 
personas que salieron de la Comuna San José y hoy deben salir a las calles 
para buscar una forma de sobrevivir, como lo expresa uno de los entrevistados, 
es una relación de causa y efecto permanente que la administración municipal 
no ha dimensionado suficientemente y, que va a tener unos impactos muy 
negativos mientras dure el Macroproyecto, en el centro de la ciudad, porque 
tampoco se están tomando políticas públicas para recuperar el centro. Por lo 
tanto las problemáticas sociales no sólo se están dando en la Comuna sino 
también en la ciudad. 
 
Asimismo, otro de los conflictos que se percibe, es el cambio de vivienda de 
estas persona, ya que en el barrio San José eran construcciones de 2 o 3 pisos 
donde vivían 3 o 4 familias, las cuales han sido desplazadas de su entorno 
natural, esto rompe el tejido social porque algunas familias se han desplazado 
para otros lugares de la ciudad como a los reducidos apartamentos de San 
Sebastián, además de otros municipios como Villamaría, Palestina, Chinchiná, 
entre otros. Esto les cambia por completo el estilo de vida y les afecta 
necesariamente el costo, porque deben pagar transporte público hacia el 
centro de la ciudad, situación que no se les presentaba anteriormente, porque 
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vivían en San José. 
 
“Los habitantes del barrio San José, están viviendo unas condiciones que han 
construido a través de la historia; desafortunadamente se les ha llevado un 
revolucionismo jurídico, es decir, se trata de manera distinta al que presenta un 
certificado de tradición que aquel que no lo tiene, pero que ambos pueden llevar 
30 o 40 años viviendo en la Comuna. Antes de que llegara el Macroproyecto la 
condición jurídica predial no era un problema porque se supone que la tierra 
está disponible para todos y para que puedan sacarle un mejor provecho, 
cuando llega el Macroproyecto establece esas diferencias de que si usted 
demuestra que el lote es suyo se le paga más, o si no, le pagan menos; peor 
aún, se llegó a mostrar que muchas personas vivían en bienes de propiedad 
del municipio, por lo tanto sólo les reconocieron unas mejoras aunque llevaran 
viviendo 10, 20 30 0 40 años, por lo tanto no les compraban porque se suponía 
que era del municipio y a estas personas se les daba 3 o 4 millones de pesos, 
esto es un conflicto enorme que no lo previenen desde el inicio”, así lo 
manifestó uno de los entrevistados para esta investigación. 
 
Por su parte otros de los entrevistados dijeron, que los conflictos vienen de la 
misma Comuna, ya que se presentan problemas con los documentos de 
propiedad legalizados, predios con varios propietarios, lo que dificulta la 
compra de éstos. Además no hay una información veraz por parte de los líderes 
de la Comuna a los propietarios, acerca del proceso de la compra de predios y 
esto retrasa el avance en la adquisición de éstos por parte de la administración. 
Por esto, es necesario resaltar si es la ERUM, (Empresa de Renovación 
Urbana de Manizales) es quien tiene la razón o, por el contrario es la 
comunidad que se ha visto afectada por la construcción de éste Macroproyecto, 
ya que hay quien argumenta que la ERUM no es una Empresa de Renovación 
Urbana, sino, que es una inmobiliaria, por esa razón es un proyecto 
desarticulado desde el punto de vista de gestión y financiero, donde se pierde 
la idea inicial que era la repartición de bienes de forma equitativa. 
 
En la parte ambiental se identifica un conflicto, porque las mil 600 familias que 
están habitando las laderas que se encuentran en la Comuna, están en zonas 
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de riesgo no mitigables, y hay que reubicarlas, por estas personas no se ha 
hecho nada y difícilmente se va a hacer. 
 
Y ¿dónde queda la participación de la ciudadanía, qué rol desempeña en este 
Macroproyecto? Se evidencia en las respuestas que dieron los entrevistados 
que no ha existido una participación activa ni real de los habitantes de la 
Comuna San José en el desarrollo del Macroproyecto, no hay una apropiación 
por parte de quienes habitan la Comuna y en vez de sugerir soluciones se 
generan problemas, es por esto que los proyectos que tienen como base la 
renovación urbana, deben tener en cuenta la población a la que está dirigida, 
porque como expresa uno de los que fueron entrevistados, “a la ciudadanía no 
se ha permitido participar porque a esta comunidad no le preguntaron si se 
querían ir o no, o qué tipo de vivienda quería. El Macroproyecto simplemente 
inició y tomó por sorpresa a este sector”. 
 
Posteriormente, se percibe un conformismo por parte de la comunidad de San 
José, situación que no sólo debe preocupar a estos habitantes si no a la ciudad 
en general, ya que es un proyecto con un enfoque social, por ello la ciudadanía 
y la sociedad son vitales para sacarlo adelante, no es sólo criticar desde el 
desconocimiento, sino vincularse con estrategias, con alternativas que 
minimicen los impactos que un proceso de renovación urbana puede generar 
en términos sociales. 
 
Es por ésto que se hace evidente en las respuestas de los entrevistados que 
es importante que los ciudadanos entiendan que son parte de este proyecto y 
es necesario aunar esfuerzos, para que el proceso se de en condiciones 
óptimas, según manifiesta textualmente uno de los entrevistados: “los 
empresarios deberían desde su Responsabilidad Social Empresarial, generar 
vacantes para las personas de la Comuna, la sociedad en general debería 
empezar por dejar de estigmatizar a las personas de San José (dejarlas de 
catalogar como pobres, ladrones, consumidores y demás) y mejor generar 
alternativas que les permita mitigar los impactos sociales que les ha dejado la 




Sin embargo, según uno de los entrevistados, existe un grupo que asesora a 
la Comuna San José, es la Alianza ciudadana y Universitaria por la Comuna 
San José, que es una iniciativa que se dio porque muchos académicos que se 
preocupan por el futuro de ese proyecto, tratan de asesorar a la comunidad de 
ese sector, para que no sea fuertemente golpeada, dándoles a conocer cuáles 
son sus derechos y deberes, lo que permite al menos que el debate sobre el 
Macroproyecto se haya ido posicionando muy fuerte. 
 
En cuanto a potencialidades, no se evidencian muchas en planeación y 
ejecución, porque el panorama en la Comuna San José es desolador, iniciando 
por la destrucción de casas hasta el desalojo de las personas que antes vivían 
en predios de 100m2 y ahora están en predios de 45m2. Entonces la pregunta 
es, ¿los proyectos se hacen para cambiar a la fuerza el estilo de vida de la 
gente? Estas son unas de las respuestas de algunos entrevistados, quienes 
manifiestan que si el Macroproyecto se reformula y se direcciona con la 
ciudadanía, permitiendo entender qué opinan, qué quieren, qué sueñan con el 
proyecto, puede cumplir un gran papel de elevar las condiciones 
socioeconómicas de la gente, pero partiendo de que el primer problema que 
tiene que resolver hoy, es devolverle a la ciudadanía las condiciones de vida 
que tenían antes del Macroproyecto. 
 
Por su parte, hay quienes aseguran, que es la oportunidad para reducir el déficit 
de vivienda en la ciudad, generar mayor atractividad hacia la ciudad, y mayor 
equidad en el acceso a vivienda, bienes y servicios, mayor movilidad, 
erradicación de focos de delincuencia, presencia de zonas comerciales que 
movilicen la economía de la ciudad, juegos deportivos, mantenimiento a los 
lotes, más agentes de policía que permiten un poco más de seguridad, 
actividades culturales en el parque, todo esto se puede resaltar de los mucho 
que se perjudicó a la comunidad, con el fin de tratar de borrar lo malo que se 
hizo. 
 
Para todo lo anterior cabe preguntar, ¿la condición de vida de estas personas 
de la Comuna se va a mejorar? ¿Se está poniendo por encima la estética, más 




Finalmente, las propuestas institucionales que presenta el Macroproyecto, 
según unos de los entrevistados, no propone nada respecto a temas de 
reasentamientos, porque si lo propusieran lo estarían ejecutando. Simplemente 
el ejercicio de gestión predial consiste en hacer una oferta a la gente para que 
acepten de manera voluntaria y si no aceptan, hacen el proceso de 
expropiación. Sin embargo, el proyecto incluye la generación de nuevas 
tipologías de asentamiento y la atractividad de nuevos grupos poblacionales. 
 
De allí que el Macroproyecto ofrece, además de su obligación de reasentar las 
poblaciones vulnerables en la oferta de vivienda de interés prioritario, la 
posibilidad de generar viviendas para una población diversa a través de una 
oferta de vivienda de interés social. Aunque esto último, consista en que esas 
viviendas sean casas más pequeñas de las que estaban acostumbrados 
habitar, y de que su costo se aumente porque el centro de la ciudad les queda 
más lejos, por lo cual es un pasaje de transporte público que se les incrementa, 
y aunque las personas que quedaron en la Comuna viven de cerca la 














5. PROPUESTA DE REASENTAMIENTO SOSTENIBLE 
 
El reasentamiento es una oportunidad para ordenar el territorio, 




Fotografía No 5 
 













Marcos de Estructuración 
 
5.1. Jurídico.  
 
5.1.1.  Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Ley 388 de 1997. Que modificó la Ley 9 de 1989, promueve el ordenamiento 
del territorio, busca hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda, 
a los servicios públicos domiciliarios, el mejoramiento de la calidad de vida y la 
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo. 
 
La planificación de los entes territoriales en Colombia se hace a largo plazo, 
por esta razón será fundamental que dentro de la discusión de esta 
planificación en el caso de Manizales, el aspecto de reasentamiento sostenible 
tenga un espacio relevante y transversal comprometiendo a los futuros 
gobiernos del municipio a incorporar esta sección en sus planes de desarrollo. 
 
Por otra parte, en el proceso de revisión y ajuste del POT se debe contemplar 
el atributo de vivienda y de hábitat sostenible como el eje de los procesos de 
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reasentamiento. Dentro del Concejo Municipal, se debe tratar este tipo de 
temas y es fundamental que la administración municipal, proponga un Proyecto 
de Acuerdo referente al reasentamiento sostenible y para que los concejales 
lo aprueben, no sin antes haberse dado la discusión desde los expertos en 
temas de planificación urbana y haber recibido asesorías de los conocedores 
de la materia. 
 
5.1.2.  Plan de desarrollo. 
 
Es fundamental que las siguientes administraciones de la ciudad incorporen 
obligatoriamente dentro de su plan de desarrollo una arista que hable sobre el 
reasentamiento sostenible en el Macroproyecto San José, ya que éste es un 
proyecto a largo plazo y requiere del compromiso no sólo del gobierno local 
actual, sino de los venideros. 
 
Por lo tanto cada una de las administraciones futuras debe saber que la 
planificación y el imaginario de ciudad que ellos tengan, debe contener el 
reasentamiento sostenible como uno de los ejes transversales de sus 
propuestas, para que de esta forma se dé continuidad a los procesos que sobre 
este aspecto se han elaborado en el pasado, teniendo en cuenta las 
dificultades por las que el Macroproyecto ha atravesado para que con 
estrategias nuevas se complemente y se ejecute de una manera que se pueda 






5.1.3.  Macroproyecto. 
 
Es perentorio la incorporación de una política de reasentamiento en el 
macroproyecto, la cual no existe, ya que en la construcción que se está 
llevando a cabo en la Comuna San José, las familias que han sido trasladadas 
han hecho constante su reclamo acerca de la inconformidad por el cambio de 
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ambiente no sólo de territorio, sino, cultural y de vivienda, porque los espacios 
ofrecidos por la administración no son tan cómodos como los que por tradición 
habitaban en dicha Comuna. 
 
Es por esto, que será importante rediseñar el Macroproyecto permitiendo que 
las dificultades que se han presentado se puedan resolver y garantizar que la 
población afectada y beneficiada por éste, tenga mucha más claridad sobre su 
futuro próximo en cuanto al tema de habitabilidad. Además contemplar el 
reasentamiento sostenible dentro del Macroproyecto, es una oportunidad para 
lograr convertirlo en uno integral, incluyente y mucho más social. 
 
5.1.4.  Empresa de Renovación Urbana. (ERUM) 
 
La ERUM, debe replantear su estructura administrativa y funcional para operar 
de acuerdo a las necesidades del municipio y requerimientos de la población 
comprometida en el proceso. Su función además de urbanística, debe ser 
social e integral para cada uno de los proyectos futuros que desarrolle y 
específicamente para el Macroproyecto San José. 
 
Por otra parte el concepto de reasentamiento sostenible debe convertirse en 
su eje transversal para todos los proyectos que desarrolle, convirtiéndose en 





5.2. Institucional.  
5.2.1. Organización de una Estructura Funcional para el 
Reasentamiento.  
 
Es importante que desde la administración municipal se cree una oficina que 
brinde información acerca del Macroproyecto y que además pueda servir para 
otros proyectos urbanísticos y de renovación que se realicen en la ciudad o en 
la región, con el fin de ofrecer a la población un mejor servicio de información 
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actualizada de los diferentes procesos que se llevan a cabo, para no generar 
confusión en las personas y así tener un mejor entendimiento de los procesos 
urbanísticos que se realizan, de tal manera que no se genere desorden y temor 
en la comunidad que hace parte de dichos proyectos. 
 
Asimismo, a través de esta oficina se puede generar un proceso donde se haga 
una planeación estratégica sobre los temas de reasentamiento, que permita la 
participación de la ciudadanía en general, sobre todo de aquellos que habitan 
el territorio donde se va a construir y se va llevar a cabo la propuesta. 
 
Por lo tanto, teniendo una organización más estructurada sobre el 
reasentamiento, se puede realizar un seguimiento oportuno a los aspectos de 
vivienda y cultura de las familias que harán parte de este proceso, se permitirá 
que haya una mejor aceptación de los diferentes Macroproyectos que estén en 
planificación para ejecutar en la ciudad, partiendo de las necesidades que 
exige o se evidencian en la comunidad. 
 
5.2.2. Fortalecimiento de las Capacidades de las Entidades 
Territoriales para el Reasentamiento a Nivel Local.  
 
Los municipios se deben fortalecer desde el área gubernamental para lograr 
que el proceso de reasentamiento esté presente en los diferente procesos 
urbanísticos o de renovación que se estén haciendo o se vayan a hacer en la 
ciudad, esto con el fin de que las personas que sean reasentadas tengan 
garantías de un cambio que no afecte sus condiciones de habitabilidad y 
puedan ver en el proyecto una oportunidad para mejorar su calidad de vida, 
partiendo de los procesos sociales culturales y económicos que tenían antes 
de ser reasentados. 
 
Por esto, esas organizaciones deben tener un presupuesto asignado, los 
profesionales idóneos y una propuesta concreta donde se explique paso a 
paso cómo se desarrollarán estas actividades, además estos aspectos deben 
estar expuestos en los planes de desarrollo, en el POT, para que de esta forma, 
a través de esta normatividad el municipio pueda lograr fortalecerse para 
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asumir los procesos de reasentamiento futuros que la ciudad necesite. 
 
5.2.3.  Planeación, Seguimiento y Evaluación del 
Reasentamiento. 
 
Es necesario planificar una propuesta de reasentamiento integral y sostenible 
para la ciudad de Manizales, que sirva para el Macroproyecto San José, pero 
que pueda servir como base para las próximas intervenciones urbanísticas que 
se puedan llevar a cabo en la ciudad. 
 
Esta propuesta debe ser construida con una mirada holística y sustentada en 
las diferentes dimensiones del desarrollo y que además sea una propuesta 
flexible, ya que los diferentes territorios de la ciudad tienen características 
particulares. Así mismo, debe tener una estrategia de seguimiento continuo 
que permita hacer cambios a medida que el proyecto urbanístico vaya 
avanzando. 
 
Por otra parte debe tener unos criterios claros de evaluación, donde a medida 
que pasa el tiempo se pueda ir mejorando y perfeccionando dicha propuesta, 
con el fin de que estas retroalimentaciones permitan que cada uno de los 
proyectos que se planifiquen a futuro tengan menores dificultades desde el 
punto de vista de reasentamiento sostenible, haciendo más fácil la 
consolidación y el trabajo en campo del proceso. 
 
 
5.2.4.  Coordinación Inter-Institucional 
 
Es importante que las entidades del estado y las público-privadas coordinen 
las acciones que se van a desarrollar en el territorio para evitar la duplicidad de 
funciones y actividades. 
 
Es por esto que para eficiencia de los recursos económicos, de funciones 
específicas, del manejo del tiempo en la construcción del proyecto, entre otras, 
es fundamental que cada una de las organizaciones públicas o privadas se 
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coordinen y colaboren con las necesidades que surjan en la Comuna, de esta 
forma la sociedad en general, tendrá de forma oportuna y practica la 
información y todos los tramites que requieran de acuerdo a sus necesidades. 
 
Esto con el fin de lograr mayor practicidad dentro de la organización y evitar 
que muchas actividades que se realizan durante y después del proyecto se 
estén repitiendo y que otras tantas no se estén realizando. 
 
5.3. Social.  
5.3.1.  Comunicación. 
 
Para los diferentes procesos de edificación de Macroproyectos en la ciudad de 
Manizales, se hace necesario tener un medio efectivo para la circulación de los 
diferentes informes y actividades que se llevan a cabo en estos procesos de 
renovación y posterior reasentamiento, comunicados de manera oportuna y 
veraz, donde quede evidenciado el antes, durante y después de estas 
actividades de construcción que permitan la participación activa de las 
personas, no sólo del lugar donde se hace el proyecto, sino, de la ciudadanía 
en general, ya que estos temas involucran a todos los ciudadanos de 
Manizales. 
 
Para el Macroproyecto San José, una de las debilidades que se evidenció fue 
el tema de comunicaciones, ya que las personas que se vieron afectadas de 
manera directa, las tomó por sorpresa la construcción de este proyecto, por la 
falta de información y de planeación. Esto deja ver la poca coordinación de 
comunicación interna y externa de la administración, lo que genera 
desconfianza y desinformación en la población. 
 
Por lo tanto se deben implementar estrategias de comunicación alternativa 
donde se tenga en cuenta a las personas, sus opiniones, argumentos, y las 
falencias que ven en la construcción del Macroproyecto, para que de esta 
manera puedan evaluar los diferentes puntos, revisar la planificación inicial y 
analizar si se está llevando por buen camino el proceso, de acuerdo a lo que 




5.3.2.  Construcción de Capital Social. 
 
Entendiendo que capital social, son las diferentes organizaciones que tiene una 
comunidad, para el caso, la Comuna San José, que es una de las Comunas 
territorialmente más grandes de la ciudad y con mayor riqueza en instituciones 
y organizaciones de todo tipo, se deben tener en cuenta las estructuras 
organizativas de índole político institucionales, las de tipo cultural, social y 
económico, además de las de origen privado y las no gubernamentales. 
 
Es necesario, que el capital social de las comunidades que tenían 
tradicionalmente en su antiguo lugar de residencia, en este caso San José, se 
trasladen en su gran mayoría al lugar de reasentamiento, pero además, deben 
ser fortalecidas y se debe dar la posibilidad de crear nuevas organizaciones 
que fortalezcan ese capital social. 
 
Las instituciones gubernamentales, las cuales juegan un papel fundamental 
dentro del capital social, deben ser las primeras que tengan representación 
dentro de esa nueva comunidad reasentada, para que a partir de ellas las 
organizaciones sociales, culturales, deportivas y económicas se articulen, se 
fortalezcan y se dinamicen. 
 
Cabe resaltar, que en la planificación del Macroproyecto se hizo un diagnóstico 
de capital social, pero el cual se ha ido perdiendo paulatinamente debido a la 
falta de una política de reasentamiento sostenible que ayude a que perdure en 
el tiempo en otros lugares de la ciudad. 
 
5.3.3.  Acompañamiento Psicosocial. 
 
Dentro del Macroproyecto se hace necesario un acompañamiento psicosocial 
para todas las personas que han sido afectadas por este proyecto, esto con el 
fin de garantizar sus derechos ciudadanos y prepararlos para la nueva etapa 
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que deben asumir dentro o fuera de la Comuna, según el acuerdo al que hayan 
llegado con la administración municipal. 
 
Además, por la ruptura social que genera la construcción del Macroproyecto 
San José, algunas familias se ven perjudicadas porque tienen que trasladarse 
a otros sitios, esto puede tener consecuencias traumáticas para la vida de 
aquellos que viven en la zona de influencia de proyectos de infraestructuras a 
gran escala, ya que se puede producir en estas personas efectos de estrés por 
temas económicos, debido a que este traslado significa dejar de vivir cerca del 
centro y generar mayores costos en transporte público, arrendamiento, trabajo, 
entre otras. Lo que constituye una ruptura repentina de la continuidad del tejido 
social y puede tener como resultado el empobrecimiento de la población 
reasentada. 
 
También es importante resaltar que el acompañamiento psicosocial, es 
fundamental no sólo en los primeros días del reasentamiento, sino, que es 
importante que se haga un seguimiento continuo, antes, durante y después de 
la construcción del Macroproyecto para garantizar que estas familias tengan un 
apoyo emocional y puedan superar las diferentes dificultades que se presentan 
a través del cambio físico-espacial. 
 
5.3.4.  Fortalecimiento de la Participación Ciudadana. 
 
Es necesario involucrar a las personas en los diferentes procesos de 
reasentamiento que se llevan a cabo a causa de la construcción de 
macroproyectos, para así fortalecer la realización de éstos y garantizar una 
mejor organización, planificación y construcción de los procesos y buscar las 
condiciones óptimas para las personas que serán reasentadas. 
 
Las ventajas que trae el fortalecimiento de la participación ciudadana, son 
conocer de primera mano lo que quieren, lo que piensan y sienten los afectados 
del Macroproyecto, además se puede reconocer fácilmente lo que la 
comunidad pueden aportar para facilitar el reasentamiento, ya que son ellos los 





5.3.5.  Propietarios, Poseedores y Arrendatarios. 
 
En la construcción del Macroproyecto San José, la compra de predios variaba 
de acuerdo a la calidad del dueño de la vivienda, es decir, si era propietario y 
enseñaba su escritura el costo aumentaba siguiendo los parámetros 
establecidos acordes con el material y valor de la casa, si por el contrario, como 
sucedió en muchos casos, las personas decían ser dueñas del terreno porque 
llevaban viviendo allí 10, 20 o 30 años, es decir por tradición, pero no poseían 
un documento que los legitimara como tal, se les daba un valor menos 
significativo, ya que estaban ocupando bienes de propiedad del municipio. 
 
Por otra parte, las personas que en condición de arrendatarios estaban en la 
Comuna, se vieron en la obligación de recurrir a otras viviendas de la ciudad. 
Por lo anterior, se debe tener en cuenta que muchas de estas personas eran 
habitantes por muchos años de la Comuna y por lo tanto hacían parte de todo 
el engranaje socio-económico y político-cultural de San José y al irse para otro 
barrio, estas características se modifican afectando sus condiciones de vida. 
 
Es por esto que si se hace una política de reasentamiento, se tiene que 
entender que hay propietarios, poseedores y arrendatarios y que para cada 
uno de ellos se debe hacer un planteamiento estratégico y concertado para 
lograr un reasentamiento efectivo. 
 
5.4. Económico  
5.4.1.  Crear una Política de Generación de Empleo 
 
Con base en las potencialidades y necesidades de la Comuna, es 
importante implementar una política de ocupación que fortalezca las 
organizaciones generadoras de empleo pre-existentes y consoliden 
nuevas organizaciones que contribuyan con este aspecto, ya que la 




No se puede desconocer que otra forma de ingreso de estas personas 
era generada a través de los negocios que tenían en sus casas, y el 
cambio de vivienda que ocasiona el Macroproyecto, genera una 
preocupación económica en las familias, ya que habitar otra Comuna no 
sólo cambia su estilo de vida en temas culturales, sociales y políticos, 
sino en la parte económica porque es otro territorio y otras personas a 
las que deben adaptarse para continuar con sus negocios en sus nuevas 
casas. 
 
5.4.2. Desarrollo de una Estrategia de Fortalecimiento 
Económico-Local  
 
La administración municipal debe fortalecer a las pequeñas y medianas 
empresas que se hayan desarrollado en la Comuna San José, a través de 
capacitación en temas empresariales, trabajo en equipo y conformación de 
grupos de trabajo, además realizar un convenio con el Sena y otras 
instituciones que se dediquen a temas de emprendimiento y desarrollo de 
propuestas productivas. 
 
Se debe abrir la posibilidad de generar una ayuda económica, para que las 
pequeñas y medianas empresas puedan obtener maquinaria de avance 
tecnológico y así sus negocios puedan ser más productivos, obtener mejores y 
mayores ganancias económicas, viéndose esto reflejado en nuevos campos de 
empleo. 
 
5.5. Cultural  
5.5.1. Reconocimiento de las identidades y dinámicas 
culturales de la población  
 
Es importante tener en cuenta que todas las comunidades hacen parte 
fundamental de los procesos de renovación urbana que se realicen en 
la ciudad, por esto se hace necesario entender sus hábitos, cómo viven, 
cuáles son sus necesidades, sus gustos, cómo les afecta su vida si 
cambian su lugar de residencia, es por esto que se debe hacer partícipe 
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de las propuestas de reasentamiento a las familias para que se sientan 
integradas y a través de sus críticas y opiniones se puedan mejorar sus 
condiciones de vida e integrarlas a temas culturales. 
 
Es necesario tener en cuenta los diferentes cultos religiosos pre-
existentes, la descendencia territorial, los gustos deportivos, las 
actividades habituales de recreación y esparcimiento que tiene dicha 
comunidad para que sean permitidos, establecidos y respetados en el 
lugar donde se reasentarán, o buscar un espacio donde estas 






Elaborar un Plan de Reasentamiento 
 
Identificar las necesidades de la comunidad donde se llevará a cabo un 
proceso de reasentamiento, con el fin de garantizarle a estas personas mejorar 
su calidad de vida. Ésto se puede hacer mediante un seguimiento antes de la 
construcción del Macroproyecto para que se incorpore en la planificación y 
procurar que se cumplan en la ejecución. 
 
Seleccionar los profesionales idóneos que estarán en los procesos del 
Macroproyecto y reasentamiento, para garantizar un trabajo óptimo y que 
cumplan a cabalidad los objetivos planteados en la planificación del proyecto. 
 
Capacitar a la comunidad o líderes de estos sectores para que comprendan la 
dimensión del Macroproyecto y se informen de primera instancia, con el fin de 
que no se genere descontrol, desconfianza y temor por todo el proceso que 
una construcción de esta magnitud requiere. Es por esto, que también se 
deben fortalecer los medios de comunicación para brindar un mejor servicio de 
información a las diferentes personas que quieran participar con estos 
procesos a través de sus dudas, opiniones y propuestas para que la ciudadanía 
en general se sienta parte de todas las actividades.  
 
Por lo tanto es importante tener en cuenta el punto de vista de la comunidad, 
saber qué quieren, cuáles son sus necesidades, cómo les afectaría el cambio 
de entorno y analizar en conjunto con los diferentes miembros de la 
administración del macroproyecto para lograr igualar o mejorar sus condiciones 
de vida. 
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta a todas las personas que conforman la 
Comuna, sean arrendatarios, propietarios o poseedores y garantizarles que la 





Hacer un seguimiento psicosocial antes, durante y después de la construcción 
del Macroproyecto, con el fin que las personas no sientan que están solas en 
este proceso y que cuentan con el acompañamiento de profesionales que 
estarán pendientes de los diferentes efectos como estrés, temor, desconfianza 
y desequilibrio emocional por temas económicos y culturales que un traslado 
de vivienda genera y la ruptura de tejido social que esto conlleva. Tener control 
de la demolición de los diferentes predios y posterior manejo de escombros 
para evitar la inseguridad en el sector y mal aspecto de la Comuna. 
 
Oficina Temporal en el Área del Proyecto 
 
Se considera indispensable una oficina que brinde información del 
Macroproyecto a las diferentes personas que la requieran, la cual servirá para 
próximos proyectos que se planeen a futuro para llevar a cabo en la ciudad. 
 
Se debe identificar a las personas que laborarán en este espacio, ya que se 
debe procurar que sea un personal calificado en estos temas para que puedan 
cumplir las diferentes funciones requeridas. 
 
Este espacio permitirá que por medio de las actualizaciones pertinentes que se 
realizan del Macroproyecto, además de datos exactos, estadísticas de 
población, reasentamiento, entre otros, genere un amplio conocimiento en las 
personas externas que se interesan por el tema. Es así como se hace 
fundamental difundir por diferentes medios de comunicación la existencia de 
dicha oficina donde puedan obtener información verídica. 
 
Generación de Espacios para la Participación Ciudadana 
 
Integrar a la comunidad en los diferentes procesos de reasentamientos para 
fortalecer la realización del macroproyecto con el fin de que se genere un 
vínculo de confianza por las partes, por medio de entender lo que la comunidad 
quiere y sea viable para lograr mejorar su calidad de vida. 
 
Crear escenarios de participación ciudadana ya sea en páginas web o lugares 
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en la Comuna para resolver inquietudes y capacitar a las personas de acuerdo 
a las necesidades, dudas y sugerencias que la comunidad tenga. 
 
Adelantar Procesos de Sensibilización a la Población Afectada-
Beneficiada con los Procesos de Reasentamiento. 
 
Identificar los posibles problemas que pueda tener la comunidad en un cambio 
de vivienda y hacer el acompañamiento pertinente de acuerdo a las 
necesidades que surjan en las familias, esto, con el fin de que el proceso de 
cambio habitacional y de territorio no afecte la calidad de vida de estas 
personas y que por medio de profesionales especializados logren afrontar lo 
que conlleva un traslado, mientras se adaptan y empiezan a reconocer el 
territorio como suyo. 
 
Procurar que este acompañamiento se realice antes, durante y después de la 
intervención urbanística, con el objetivo de tener un acercamiento con las 
personas de la Comuna y se sientan parte de dichos procesos. 
 
Incorporación del Tema del Riesgo a los Planes de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial. 
 
Incluir en la planificación los posibles riesgos que puede generar la realización 
de proyectos urbanísticos, como la inseguridad en el sector por los escombros 
que sirven de refugio para los atracadores o por temas económicos políticos y 
culturales que genera el cambio de vivienda hacia otra Comuna. 
 
Incorporar a las personas que están en calidad de propietarios, poseedores y 
arrendatarios que se encuentran en la Comuna con el fin de llevar procesos 
diferentes, pero que sirvan para mejorar las condiciones de vida de estas 







Las conclusiones de esta investigación están enmarcadas en los resultados 
obtenidos y el cumplimento de los objetivos específicos, esto con la lupa 
conceptual que sustenta este proyecto. En cuanto al objetivo general, el 
capítulo 5 muestra claramente los elementos para la propuesta de 
Reasentamiento Sostenible que se propuso en esta investigación. Se tomarán 
algunos apartes de este capítulo para dar mayor fuerza a las diferentes 
conclusiones que se exponen a continuación. 
A partir de finales del 2008 y principios del 2009, gran parte de la población 
manizaleña (Sociedad Civil, movimientos sociales, partidos políticos, ONGs, 
academia), ha estado atenta de lo que pasa con el Macroproyecto, muchos de 
estos actores se han convertido en piezas claves para hacer evidente lo que 
allí está pasando. Seis años después de este proceso, al rededor del 
Macroproyecto San José, se han pronunciado voces a favor y en contra, 
teniendo como resultado investigaciones, denuncias, demandas, marchas, 
cambios en los decretos, entre otros, que hacen evidentes las inconsistencias 
y la poca planificación que ha tenido este Macroproyecto.  
Un cambio que ha tenido la Comuna San José, en cuanto a sus dimensiones 
del desarrollo sobre todo en la Físico- Espacial, donde la demolición constante 
de viviendas ha producido una imagen “dantesca”, -según lo dicho por uno de 
los entrevistados-, debido a que en una manzana habitacional, se puede 
encontrar 2 o 3 viviendas en píe y el resto destruidas, dando la impresión de 
un “campo de guerra”, -como lo manifestó uno de los entrevistados-. Esto, 
dejando como resultado el traslado de muchas familias hacia otras partes de 
la ciudad y de la región por pérdida del arraigo y el sentido de pertenencia que 
tenían hacia su barrio; muchas de estas familias fueron fundadoras de estos 
barrios y al sentirse solos por la partida de sus vecinos, deciden abandonar su 
territorio, sintiendo esto como un “desplazamiento inter-urbano forzoso”. 
Por otra parte, la lectura y análisis de los documentos municipales y nacionales 
donde especifican los límites y alcances del Macroproyecto San José, 
evidencian muy pocos elementos en lo que tiene que ver con el concepto de 
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reasentamiento, estos documentos expresan una tendencia mayor hacia 
procesos de reubicación y cuando se hace explícito alguna sección referida al 
reasentamiento, este parece ser tenido poco en cuenta. Además, es evidente 
y general el desconocimiento que tiene la población de la Comuna sobre los 
procesos de reasentamiento que allí se están desarrollando, y aunque la 
Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Planeación y la 
Empresa de Renovación Urbana, ERUM, manifiestan que es innegable la 
existencia de elementos de reasentamiento, se puede concluir que estos no 
han sido socializados con la comunidad, siendo una contradicción dentro del 
abordaje del concepto. 
Otra situación que se logra evidenciar desde esta investigación, es que los 
procesos discursivos que se ofrecen a la comunidad desde la Alcaldía de 
Manizales y la ERUM, no están siendo unificados. Mientras la Alcaldía de 
Manizales, a través de la Secretaría de Planeación dice que las intervenciones 
en San José están enfocadas al reasentamiento; desde la ERUM, la categoría 
usada es “trasladados”, situación que complejiza más el entendimiento de las 
actividades que se realizan en el Macroproyecto.  
Se debe decir, que las diferentes instituciones y dependencias que trabajan en 
el Macroproyecto no tienen claridad frente a lo que esto significa. Durante esta 
investigación se pudo dialogar con diferentes funcionarios y cada uno de ellos 
entregó versiones diferentes de lo que significa y entienden por el 
Macroproyecto y sus objetivos, quedando al descubierto la desincronización 
que tiene el proyecto, queja que se agudiza cuando se habla con la comunidad. 
El Macroproyecto San José, fue presentado ante las diferentes instituciones y 
la sociedad en general como una gran oportunidad para generar una 
renovación urbana en la ciudad de Manizales, además de una gran posibilidad 
para transformar los aspectos urbanísticos, económicos y sociales de la 
ciudad. Al iniciar los diversos procesos de ejecución que el Macroproyecto tenía 
planificados en su plan de acción, se empezaron a evidenciar las dificultades 
que este proyecto poseía en los temas centrales que se pretendía trabajar. En 
los temas urbanísticos la demora en la construcción de las viviendas y los 
multifamiliares ha retrasado el proyecto, además en el sector se ha agudizado 
la problemática delincuencial porque las casas que han sido demolidas se han 
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convertido en refugio y escondites para los maleantes, por esto muchas 
familias han abandonado la Comuna desesperadas por estas circunstancias. 
Se debe resaltar que el Macroproyecto no fue planificado y no ha sido 
desarrollado en conjunto con los habitantes de la Comuna San José. La 
desinformación ha sido una constante y la comunidad no tiene claridad en las 
actividades que se están realizando.  
Esta investigación deja al descubierto la necesidad que tiene el Macroproyecto 
San José, de una política de reasentamiento sostenible para la comunidad 
afectada, donde se prioricen los derechos de los ciudadanos por encima de los 
intereses económicos particulares y donde se ponga en una balanza los 
procesos urbanísticos y sociales y estos últimos tengan mayor prevalencia. 
También se puede evidenciar que las organizaciones gubernamentales de 
control de la ciudad de Manizales no han prestado la atención necesaria frente 
a lo que sucede dentro de la Comuna San José y su Macroproyecto, situación 
que se ve reflejada en la violación constante de los derechos humanos de 
quienes habitan la comunidad y las pocas acciones que estas instituciones han 
implementado para restituir los derechos violentados y evitar futuros atropellos 
de los mismos.  
Es importante mencionar que el Macroproyecto, es un propósito concebido con 
las mejores intenciones y con el interés de transformar la Comuna San José y 
la ciudad de Manizales, pero su ejecución ha tenido muchas dificultades e 
inconvenientes de todo tipo, administrativas, económicas, organizacionales, 
sociales, políticas, entre otras, por esto es urgente replantear el rumbo, los 
objetivos y fines del Macroproyecto, con el fin de evitar mayores tropiezos y 
daños a la comunidad afectada por la renovación urbana. Esta investigación 
deja, a forma de conclusión elementos para una propuesta de Reasentamiento 
Sostenible, desde aspectos jurídicos, institucionales, sociales, económicos y 
culturales. 
Los actores sociales de la  Comuna han tenido diferentes cambios, San José 
es una de las pocas Comunas donde están presentes institucionalmente las 
diferentes ramas del poder público, situación que no garantiza eficiencia en los 
procedimientos administrativos que necesita el Macroproyecto. Se puede 
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concluir que a partir de algunos adelantos del Macroproyecto, los actores 
menos visibles en la Comuna han sido los gubernamentales, según lo 
expresado por uno de los entrevistados: “Los encargados del Macroproyecto 
sólo vienen a la Comuna cuando necesitan desalojar una vivienda y bajan con 
varios abogados y policías”, evidenciándose el abandono que tiene la Comuna 
por parte de la Administración Municipal. En el capítulo 5, se encuentra uno de 
los elementos que el Macroproyecto San José necesita: 
Una oficina permanente que brinde información acerca del 
Macroproyecto y que además pueda servir para otros proyectos 
urbanísticos y de renovación que se realicen en la ciudad o en la región, 
con el fin de ofrecer a la población un mejor servicio de información 
actualizada de los diferentes procesos que se llevan a cabo, para no 
generar confusión en las personas y así tener un mejor entendimiento 
de los procesos urbanísticos que se realizan, de tal manera que no se 
genere desorden y temor en la comunidad que hace parte de dichos 
proyectos. 
Como se dijo más arriba, además de la dejadez por parte de la Administración, 
las instituciones de control como el Concejo Municipal y la Personería, no han 
prestado la atención necesaria a los diferentes procesos que se llevan a cabo 
en el Macroproyecto. Muchos de los actores que representan el sector 
económico siguen siendo los mismos, donde se nota un cambio sustancial de 
actores es en los grupos cultural, social y académico, de allí la gran cantidad 
de investigaciones, artículos de opinión, de prensa, demandas, entre otras, 
todas ellas lideradas por estas organizaciones; el despliegue de diferentes 
fundaciones ha aumentado el trabajo social en la Comuna y hoy son actores 
fundamentales que marcan parte del desarrollo de San José.  
Para terminar, se debe resaltar que faltó más planeación al Macroproyecto, ya 
que se evidenció en la construcción de éste, múltiples falencias como la falta 
de integración con el sector público y privado, además se realizó el proyecto 
sin pactar con la comunidad, a partir de esto se generó inconformidad, 
inestabilidad en la Comuna y confusión en las familias que debieron cambiar 
su vivienda y adaptarse a otro lugar. Así mismo, se identifica que no hubo 
planeación en temas de gestión predial porque no existió una política para la 
demolición de las casas, ya que en la actualidad se observan unas caídas y 
otras que aún están sin tumbar lo que genera aumento en la inseguridad de la 
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Comuna porque esto sirve de refugio para los atracadores atraídos por los 
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